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¿BATIENDONOS E N RETIRADA? 
E l a l c a l d e , v i c t o r i o s o . 
K m - ' M JicdliO' de ¡ra.lifícii.vHofu.na v 
fyttítíÉvMiiU) c;,l traca-'-.o .ru.kio&o do Ja actiTt.ol.Vri d" mi ¿Tioailitdo, qjie £¿tí"ii¿u-
r 
l I>1 • Ba T&iM : i ¡ " ; : i 
IV :vd' i [^alivcio qu • v:'\ ;-
fai'.ta t'? rocipei'e ' x 
díítÓJ iiiMiiüin-- ÓLñijp] iidcs 
M'' I Í ? ll;j.n'í,a b«fi! i g en 
qnjs 1 • • i'Ut 'u'M < nt.eii e -
íu^.a Mk.-oirff'-'Mc.i-i y f'.silla tk?' celo d" Jas fV • i c m" Vi .o - , do qu, él 
Ja jMV^kM;! ' - "ato y en 1: r> q.ue f igura I0cn miinc;-o $ ycWA-
iáfe, d d-'j;!.i- i-icuniipUdcis aic;uer4ctá nián^ipíuLer-, O.IK{.;ÜÍ .'m lo: u I M . -.: 
)a salva i i. ' . , i d -I dar-ishv u j a Haci,.? iiífaj a I k m a bwtfe • ra reto :.d?.; 
(,] tifocflUM^ dCt) (k; •ku?. _lrti:.ir::> .••.•i;-.ate • • • fu 
.¿jiía a la ' i'O.íM.oaw.a. ("n 1 < OÍI! H Í M I N M ! : ' • j Q 
t; per lo tanf'.N d.M (•uii!l|»liud;,.-nl«) de • a (: M I n 
A t f e j p a b í ' . I ' Hi-and:-'» dorcufea en la, n.^.-ai-d 
tóünada; H a l k w t o <!•-' ivcoger las a f i a f i - f -
dor. Gerva'-lo CMII-IS.Z rcclpocikv al d ^ d n .'M.-, • : •.do-
ge duiunl'.' íin \)vr<(> per J,, Alca i ¡ l ía . dol o^lidc Id ' - uiunidij i -
feas ¡lanía han--:- en i-"lu-ada. y - ' llama kaM. .a i ü . i d - i d .IIM 
irai qm: el | ' .•-•) d:* r : d.- c i la ivida l id l [ n t,a> al ex cr.-id ;,. ];, 
^ll|>k'?n, pul •In-.a. rué. |, r lo m.-ii, s. P , .v. < |a¡ . .: , :-. |r , , i ,s 
l{ÍI''.'i\.r (•¡(•iM.í.ii.-- |«.Sld-Í.'l!l.!.'-S, Miloile. •. - i , , ; ^ •:. . : , , - ; 
rMá- 'da. 
^ Redjilozcáiii.c^lo y. p i i.funila.nu ,ni:? ciiiock .nadr.-n. dejii\viiicuioy \Á.gví-' 
d d tamafio y l i a r l a do la ('ousisf f neia de li • i>uñci5 del aoñQir ale; 
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aFd "anayor .girado de en- . t M f Maulo de pakidiarcs 
vileeiiiii.ieiiiti) tio una .na- j^ana tw.i!»ixdo díe a ' n i a í 
c ión ejg GilvídlW sus g'lo- elas... 
'•"'»*•» . • | ¡"Paruasíillo Cántakr . . , , ! Qué 
«...AeeidCiída, lOiatedíeg como u n re- cuerde-- e p p á s i n ^ tus paiabrii 
cu-.i-ilo. Llevan en (¡'la Sadiografía el eran ccorío Ja .• i ai- • d - tr-dn-- mi 
üdrati) de m,¡ l i . ' i - i i ia i i . . . AJ dáinsela, tn---.. -goe , . <! • iniUieetráá i lu •iom ••• j r i -
«{füatbzfc* «. mafedíes, contó asindfiuio ni-eras, id'á inii',s:|in,s ansia,-:!, airilo-róstas 
il los qa'J. Icinuan ése (d'ai na-i'lhi . J U T a- juv.'a.¡|,'s, n a i m la p i rau- a 
^ ^ B ^ » -que ni.e l lena de regocijo, rrauefia die. u n eipeño color de rc®a! 
esja-iliueba, (I • aua ; ¡i la I . u i . a- ' ¡<d'a i aa-i l lu Cá ni a la a-: Iny nuo 
H p v • aecoi'daaido cual mcreü'31 su non í l s re , -o to ¡gado con el í u e g o una 
UMSiirr'a,. de la qu^ taiiln- Jia de ¡Uijídón, a aquie] canácii lu doildi-' ouos-
a^wiuH1 la juv i i ! ! id df <:.->Jila.li>. iai. 'ra.- .akn.--. •. •• • . iroi' v 
Y-por eor e vi vi-ilada. d...-l ; j d-- uuvi i-ui- ; la. a.nifetad, h .•; d: í|X)ja.lia,ii d- su í-ri-
bre qw as', ai1 - dedican a m i heruiKi-j velatiidura carnal y i •• moefe^/ah v i -
Iio/ibe de i i -cr; J a i ' - tr- s í adhas que vas, latentei'-i, radiio.-.a-s... 
jpiée díl-oá IMM raí del corazón do) F u é aquella, humilde h a l a t a c i ú n 
aaitn f.jienla. :1a, Jiade-.via, d • la Monta-J donde en e'l dr -el i|-iv. anmonU" « a k a a-
íia contó algo t an estónciailQienlie p r o - ' mo.» .on un mion'ienito, l a r g ó -y p-.-u-a-
l'in, que, : lin eJIa, por guia im pudi ra 'do . 1.» efigie ) <hl:ilc i C. a q u í -v.-m ea-
ciicaniinar snis j - a r e í el mundo, ble pairia.i'ea d Ui.s letras nulndialo.? 
mtit tantas m o i i l a ñ a - ek i imi in. y. que áaotóJíTÓ al Fnive isu con su cla-
ím'«iiiil\a,i.g(¡, ninguna, de lan ía , lo i le - ro talento, y que vió entre, lo-i deste-, 
pC, ninguna de tanta iuí ini la po í s l a 1 los ido .-•u .luz piriini'cra las gi n nu-
v iiinor como osla, pintada por el Te- lues de nuestra C á n t a l a i a . ara i; por 
de Pola-iu ) y cania da. her.i'a Ja una fuerza, supenior <jue a.num iaka Ja 
"flhü&ción |;or a-pr l po. ia que úe l ia- ( oie.agia.oión í n t i i n a de aquicl • cere-
fto A'inés Í'K" lo-, al uit?.. . l-ro '^tífé t>im,pir<zd.l>a .a p;nl.pitar hacia 
fai i&rfli-'M a 1 n: • r. ^ i 'rda el 3 su patria chica,, a la .Montaña de o 
|lc iiovi.e,niil).re; do» 1833, en cuyo d í a l a s ai ñores , pi r .la, q.ue dneesinle en una 
íMĵ iia gubernamentales derrotaron Jueliia de lil'.áii qiue salvaba oh^ t ácu -
c"u 1;L lima, di; \ a r g a s a hm hiuéctc-is Jos»- que pareicían iuexpiugiui!>.':•.« y 
wd J'iet^iida nt"... t r i u n f a b a í i i e ! n i a adianio; t ra l i a jó 
g ygnn.ila. :{ do novi . n-.b'O de por hacerla, grando. por conseguirla 
^yfeinl-re do ix'.;.;. ü e m . g i a i o recuer- animiOQ t̂aJ, p-u- osita... 
i «....tieriia, die ilü« iinontes. y k;^ nanas 
donde niego al Sefior mlij 0j.fi3 el rn-» 
Y «ai. feiip-licia -fué e-"oue.l'.,a.da pnr El, 
que ñierbpi o place a sai* .eilervos, y 
' • ' i j.'WJ'rera,," >. < aquella lucino-a laS ndi-mas. nubes dé aquel. cMo que 
?"« conmovió o. 'ii. tanto lu- i ror a la p e n - t r ó p^r vez priitn-ia en sr.is- ojos, 
Wtafl.a: Ja, liociatornte dl?il Uadi'i- IM/ reHcj.a.fO'n en eoo pujolkis vid-¡o-a> 
P ^ f 4a 'tragedia da.nlosea que in- cuando saáisitizo su t i i l . u to , impuesto 
WQrlaMzú can r-un i.-ineo!••>•. tintes ai p.u- la, Mirnto-. u la Vida . . . 
|aiito y el .dolor, el p in to r de Su -tiomiOTie c í a J K H O n o s o t r o s dicho 
Y Sá& em.bargo, con ser tan peque-' 
ñu- , no.-i sontíamo-s. grandes, pid eite^, ' 
dominadores! Sí , é r a m o s ii.oaso. los 
únicoisi que en Ja velada del S dia-np-
\ i. ail.roi d e e í a m o s todo lo tpiie nues-
tro® cerebrosi bengiairioia a(g.a*o.rado.s por 
esa -auipeano dicitador que os el CO-KV 
zón... " 
V a.l ieranin^ir, cuando la. l luv ia no-
vambrina. mono'ri ítmiiea. y pe(r«fist¿ui-
tc l l a m a b a a, nm-si.ra, vontami, CGQno 
!jMdién,d.onos ¡fea NeAuraleza par ! i aa i 
do aquel idealismo, la álegrfc) ronosíi-
ba ei í nueatres aaniblanteo, ' con esa 
siairisa, ópiim.a, do la juventud, imip -
ranl. ' . . . H a b í a m o s cumpilkfo coa nn 
sacrosanto deber. <^danido lo:.i giv.in-
<Í H . los que por ob l igac ión dabieran 
'hacerlo no l o demostraban, nosotros, ' 
Josi ínnmosr |os obsianos, los <dnex-
p e n o s » , ra i id íana s Ja ui.iir> reverente 
da las plieiteíik'osi iliae.ia el (ionio de l a ' 
ca.JIr da < '.i avina. j 
En a'.paollas \ iiuhif luí i ' amcí re-
VÍYU\ la ap.áli< a iiiors.ia en que .s© 
•abisn.ai-a la letira Baigra.da del b l a s ó n " 
uii ia, Montaña . . . «jicfipáítaílM'ia»... Sí . i 
En nueSilra pobio niansa-a. i .nedo. 
"buinHiüIdie (de aquella, r e u n i ó n « que ' 
a c u d í a n 'nuestros literato:! del siglo 
l o m á n t i r o . d á b a m o s por un,a«i horii? 
boHpitaJa.rio aeogiimioido- a.l locuerdo 
<kV.(k.Mi Marcelino1 Mienén.dez y Fe-layo. 
Y tul l ' -vaniar nm-trosi ojoa iJiacia 
aqu ' I ii.'O.it.o suyo, e i o í a e i a . \.:V có-
mo aa a.ji'imaiba y m& liipin-eía con 
aíquella, bondmk^ia y l i n na sonrisa 
que ftó diil.-ujal-a, c n i ; j snis bar í ¡a | vo-
ii-'j-a-mkis. r.uamb.. uifui-, a ú n . le a.do-
ramiiQS en « u p '»l ' . ier 1 oilio, qn la Ca-
sa (ded (lonsiiiatori'O... • 
. ¿P iT q u é Santandi r ont ro, como 
obadierMe .a i dén t i co kñjpuJjSo, n,o ise 
agaoiaba a nuciatro fervor? ¿ P o r qué? 
•El mister io de las cosas que debie-
ran iseu" y- -no son, se, alzaba ante nuca 
t r a i'inaginacii'U xa ladoi a... 
M E L I L / I A . — E l teriiéllte roninri del halitllini ti¡' Valciirta. don T̂ tfigo 
Oiílúñcz (X). i i'il'nih, de In :>fi( ¡(ilid'iíl. el sfñur tifero y los péi'tódis-
Ins. durante el neto de la cuh'ma 'de ios autos-aljibeíi. 
(FoU). Relayo La . r rañaga . ) 
S a pan: i - , humiIde-monte:, eoni.pr-ea. 
d-'-e el Jii.nd.o a..!oance do .aqiu-dlaV pa-
labras que t i a/ai im'is' q.ue SÜ mano, 
el coriiz.<jai del maeotro: «No pu.'-é-
a-mai a su nac ión quien no ama a su 
paí-s nativo y es min iza por a l i rmar 
elate amor romo baisi paira un patri.o-
Pi 'ino m á s aiimpLioo' 
Es!.o g r a b ó y esta fué - la letra dv 
nuestro e-iudo.. . RemeiiiApra.mos la 
P^ro .se.giiíejmci-i, non oilentáb;uui,o«f y h is tor ia-do nuestra .Cahtamia. Ad.nd-
•oía.mos v i v i r .una v ida rea l (Linitro rmnon. a loia •h-oiTibie- que ka, eualí , .-
s I'allozas. V 
e r n amos 
de tanto 'klealislmo... 
* * * 
Aquella heliogi tufíi 
i u o n t a ñ é s é r a nu ísti 
e l la a¡ii ndimos ol d>' 
ducía. a ^ffi-j t i l ini i II 
ta l ' i i ' '.pío'' invaga " )a «••; 





cíeron. Gaiutamco sus 
ap i . adífcmo- a amar de c o r a z ó n a 
uuastra pat r ia grando: a, Eapapal 
A P E L E S . 
a y e r por o.-.v-.-o o. cnigi-nVi-K"-• 
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CRITICAS U N I V E R S A L E S 
M a p p u e c o s y e ! c r i s t i a n i s m o 
I I 
h ^ v a mi... v paira E s p a ñ a - , y para 
c| mir,ul,, nal,¡o " i i l e io . ¡in éso día 5ia-
wo.HUi hermano Maia - l e io . de qn i -n 
^-íania, y ao yo, puede •hablar. 
BCM, on jes Ucfuzosi jugopos d i can la uncii ii feMífica de un mís t i -
líi' González»... <-o. m i el sacro dEiteito de vidas con-
'nii'.ira su., |-a.!al i'a.--; las iiltiiinas saigrajdaifí a inn i^aido Ideal . 
4w €i 
S si p la t r s
feulcftianai-i die aquellos labip», Ma^ ¡ay! ;X. - o. n -Mimábamos ' tan 
woaiic,. j . . . , |((> x ., .- que »u ínlimc^ antoi fin m.'raida, bondadosa,, 
Wiueiito ¡l'.aeía 1 •:. p i r p a c í guato ac- gsdoi. . . i o na! 
' los 
Mimiriiln (¡z '/oa; vo r/.Vrf-p/. "/ bdlflUóll de, Vnlr ^ ni 
aulos-nijihrs reú4l(¿dús por la MonUifiii. 
(Foto. Pclayo L a r r á n a g a . ) 
E n estos d í a s en que l a Iglesia; se 
Viste de luto para dedicar unas ho-
ras al recuerdo de los que. murien-
do, pasaron como la leve luisa ma-
ñ a n e r a , no cabe otro pnisamionto 
que el. de la muerte y el de la cadu-
cidad de las ambiciones mnodana-
les. Estos lacrimosos d í a s s e r á n de. 
dolil • luto 'para E s p a ñ a . Como cris-
t i ana y piadosa, renuev:-.. sus ' .ágrl-
mas y- sus torturas, ante el recuer-
do de los que nos abandonaron 
ra siompre y solo' nos dejaron cómo 
memoria un frío hueco en nuestros 
hogares y un hondo vac ío de amor y 
c a r i ñ o en nuestros corazoacs. 
Como patria. España , l lo ra rá sin 
eon-oalo la. eterna ausencia de Jos 
bravos soldados que d n r a m a r o n su 
preciosa sangre en las agrestes se-
r r a n í a s al'rieana.s y ofrendaron sus 
vidas on aras de su cansa y en de-
fensa, de su bandera. E s p a ñ a , pnps, 
llamada en los luctuosos d í a s o toña-
les a rezar j o r las recias fibras de 
su cuerpo, que cayeron sin aliento y ' 
sin vida, doálom.-nte consternada y | 
Uorosa a c u d i r á .a, sus nec rópo l i s con 
coronas de crisantemos y ranoiasi 
margari tas, y a.l campó Ceso!,ido dé 
batalla, con coronas . de mir to y de 
laurel , para, envolver en eiias y en 
la. s: lupro soberana bandera- espa-
fiola los cuernos de los que-en mar-
t i r ios ¡iiauditos. y n i inconlVsalili'S 
tor turas exhalaron sü esp í r i tu , entre 
ol sordo trepidar do. los cafiones. Jos 
avos que el dolor les arrancara y el 
sublime, p/atriiitico y exaltado gri to, 
tan osia 'ñol y tan val iente : ¡Viva 
mi bandola! ¡Viva E s p a ñ a ! 
En los devastados' valles de Nador, 
Zelná.n. Tizza y Monte A r r u i t . Esnn-
ña tiene una nec rópo l i s tan m á s glo-
riosa cnanto une conserva insepu í -
fos y clamando venganza, los- morta-
les reatos de les hé roes qne ella en-
g e n d r ó y que por su amor ducharon 
y murin-on, .pero vencieron... Y en 
esto vasto cementerio t a m b i é n s a b r á 
poner el" eristianisino la cruz pacifi-
cadora V el laxanlo du lc í s imo do la 
r.k-iij nac ión crist iana. Que hablen 
nuestros soldados. ;.No es cierto que 
ante ese e spec tácu lo deablador de 
esos valles regados con tanta sangre 
españo la , se siente el frío de la muer 
te J una Oración, la m á s seneilki, la 
que lodos hemos aprendido do lo.-
íabiOS de nuestras madr.--. ¡irota es-
p n i l á m a y del fondo del coi'azon? 
Los ateos, los eseépt ioos. los incré -
dulos que asislan a osla esi.antosa 
la -.-alombe dé- . V i a r n i e i a . y sin que-
rer sus labios m u s i t a r á n ((al'gOí-.f 
algo que es una o rac ión . 
El cristiano espir ini de estos d ías 
no nos h a r á olvidar a nuestros hor 
maJÍCiS, y jun to con un resjieto in-
' i a ' í confundible, como el respeto que 
guardamos a lo santo, a lo insól i to , 
guardaremos para esos nravos una 
orac ión y una r ú s t i c a corona de 
afectos. 
El e spañol , loa re siempre que la 
ocas ión lo requiere, no se amilana ni 
piertle de su serenidad y gr;indeza 
ante el e s p o i d á n d o de sus doaa •-. 
Pues aunque el natural dolor d" la 
pérd ida de sus hijos lo ataraza el C0-
razfe, k i honrosa y (lesbordante ale 
gr ía del triunfi» le ciega y le entu-
siasana y da por bien p e r d i d r t s í e s a s 
vidas v esa sangre, pues (*a ellas na-
cieron este tiempo y esta apoteós ica 
victoria..... ' 
pnianiouto n i petoé d í a - sñ- e levará 
por i-e.bre. sú" a l e g r í a s , nara rozar 
por sus mun-b.s v para n ner en sus 
sei n ü u r a s ol ú i t imo «leseo de una 
modi-o: ; D f can-ad n i paz. valien-
tes!... •" • 
Mnuut'l González llaijos. 
( loh-r ia . •>X-X-:'-c-l. 
ENI7RE MOCRO Y REQUEJADA 
de lia ta rde y qtuiG no piaa?a on T; ¡3 • 
taiOÍiO'iK<s do liráns.iito hasta T o n e l a v -
gá', -a cuya ciuda.d doga a l a - dos y 
oelio iliaaiuti o a r ro l ló ea el killóniétro 
20, i p n t o v l a s estaioiones de .Mogro y 
Riequcjada. a nn ihomhire do bastant:? 
edad, que o-sul tó raér Xieanor (a-mi /;, 
de oahenta años , aiatural y vecino de 
P o l á n c o . 
Los agentielsi íde P o l i c í a que viaja-
ban en el courvoy y algninosi cm'p.l.. -a-
doA de l a Emipinesa. i-etiraron de . la 
v í a el cueapo destrozado del pobre 
viejo, daindo cuenta de l o sm didu 
I ' . - i , . . liado el Juz.giflldO tíñ & ' " 
del acddonte. ordené) el levan-tami ti-
to, de l c a d á v e r y comenzó a i n s t m i r 
las oportuniais diiligenoias. 
NCjTAS P A L A T t N A S 
E l R e y e s o v a c i o n a d o 
rOB TELEFONO 
M A F I U D . ' { . - Hoy pi s iaron por p i i 
mera vez ol siefvicio de guardia, exte-
r i o r e n Palaciio', fueiZarsi dei la, C.uar-
d ia c iv i l de in.fainteii'ía. y cabailleiria. 
E l numei'oso' p ú b l i c o qne OGI I p a b a 
los alrededores- de l a Plaza de la Ar-
nuería. in\ a.dió' é s t a . 
• A n t e losi insilsiteiito.si aplausos y * ví-
léd'lss do kisi aJLí congrega.dcs, el líe y 
sa l ió a t ino de ios balcoaies. 
ÍDOOI Alikmso fué, ovacionado cnlu-
s iás t icaanente . 
E C O S D E S O C I E D A D 
N A T A L I C I O 
. Con enteia, .foliicklad. ha. dado a luz 
Uína ¡ M o e i a s a n i ñ a la dist inguida y 
bond.adei-a s e ñ o r a do nuestro, querido 
amigo, dóni Teodoro Mayor , jc-fo de 
olieinas de la. Soeioidaid EJioctra de 
\ ' i ':;gO. 
Tanto 
niai i i 2 í 
salud. | 
la lec ién nachla. ocano MU 
3 huil'a.n on ddado peiríecto de 
ear lo que enviarheia a l • f. üz 
ni; 
A n c i a n o d e a t r o z a d o 
p o r u n e n . 
.«ianO'Uio 3 liUOáitrá < • l dun.al MÍO na. 
\ i A ! i : s 
:Ha sialldo pa ra Ba.ncoilona el leelpe-
table caballero don--Salud-i ano. P.a; re-
d a ñ o , a.eompaña.iio d J comoepido co-
njeireiaide d- é ;a. plaza, doai Eusolilo 
S-ierra.-
PETlC .mx FE MANÓ) 
Poi' i ! . - .ñor don José Quinta nal . y 
Bn l a linón divi l'-n roca-|*riil Canta- ' para sin hijo, don Sogumkx ha, sino 
brlico oonr r ió ayer una. seipii-jde des-'j)i?dida .enr 'el •, pínitoivi?cov'e hiistóriico, 
g iac ia . de la que r e rjltó vícf.iana un |nieblo de Vaigasi da mano do la .«im-
P"1 1V anciano. i j i á t i c a . y v i i t í i c s a roño i ' i t a Concha. 
Sé ¡ignoran los permenores de oénno ' Var-illa'S, ciruzándcfilsi .con este m o t i v o 
al n a ó d n i i o pudo l;nn.^r lugar, saibión- vaiMo-sios jogaloisi onlu-e los novio- , 
do-so ún.ic.amnnl.e que el tren Rápido 1.a boda se e f ee lua rá en e l p r ó x i m o 
diQ la indicada, l ínea , que tiene ssa mes de *'nci-o.. 
l ida de-Santander a l a una y m e d i a : Nuestra -sinc i a-ejijiorabueiia.. 
ftftO V I I I . - P A G f N A 1. ( 2 1 ^ ^ P ) ^ p j ^ @ " ^ A ^ ^ T ^ © ^ ® 
L A S R E V E L A C I O N E S OE " E L D U Q U E D E G." 
H A Y 
Rcul Urr i í 
;i \ i i;¡c-'~ I M Í I Í ' . U I P a r a , ello se cica-
!•• n giiaVdíis tic lúe •íjí^iítes, y ¿fe nhh 
ZÜ saliei' a Silvcsli f que tlt) -Sp ala-ai-
n a a ).áS pfjsici6;ne-s; |ivri) que si I ; . -
Vacizas a-\ .ni^ahaii. Se eoi.iaríaii las 
aguiulíis.-» 
A éste mensaje ;ct)ÜteStó Silvestre 
CIMI su g^sto gallardo y p ^ l a b í á cle,$-
peetiva. La agua'la de IJu-Mellán lué. 
en efeeto, cercada por los óneíj^lgoS) 
y Silvestre oTdenó apoderarse 'le Cl la . 
LA AVIACIÓN E N LA G U E R R A 
E l c a p i t á n G u m e r s i n d o de 
l a G á n d a r a . 
este pa í s se suenctí i i-üti« ip LIO» soioaaos. uauo .-u secmui- •xnnu . - c j . ^ . " v -
1 pueblo le interesa. lúisía cae a. la Laidéjiendenciai v p a r á -o.-.avar gusto con los ca ídes de TéQsaráán SG 
v m á s remedia orné la. d i ü e u l t a d . se Convino eíi .eah/.ar provoco él efercí) de Iguenl.en y • lu--
í¿aso m-esénie de • la tragedia una intensa v con t í i á i a í í a pmpagan- go todo el a-taque genera l .» 
3UÍ e s t a r í a i n c i a estas, i*.ras H.-, -n los aduares v peblados. lia- Di^repamos" de edemas de las 
r.A' 
gócioá iniñeros-. . m e ó t e , one 
És ta lalx.i- palítiea, I-VH c-adra! res- r .A^IIF.KTí 
fa(ia de nn hala pi.-r las h c i a í o s i n . LAS XL(¡( 
tisania.itc-s y pa r t f do P.em-l r r i a - LAS, M I N A 
gual. d(,>ndo, varios eaíiie^ (por ¡ia té- Puf-s asa 
ner eo sus terrenas ininas) lajolaliaa 
de que todo eiio era una íar.-a. una 
Ira.ieión prej,atada poi" el propia 
Ali 'I-tq-Kiani. para afcrir la eaiiila á 
!a. d o ñ ü ú a c i ó ñ <le r > p a ñ a . Puv otro 
lado—y esto es lo ryías g i ' f tv i—. la 
pJeria. to,Uv.l, absaluta-
la;- CAUSA D K I . f^V] Víí 
-MAUHOOUl F l i a l O N 
ACERCA D E 
larb 
i sida toda la aiiaa'i 'a 
nvpaña. de (<E) ducine de 
Q.», que uc ' íotrr .s liemos aCQgídój 
puros del s t n i c i o que presianjes a 
E s p a ñ a . 
;. Por creer q1''1 deben liacerfie 
estos negocios en M a n neeo^? Xa. 
• 'Copiamos Ue «La Acción» : jea ai leñes del Lri 
Produce p r e o c u p a c i ó n pen-a.r có¿ gúel se Apusiesen al avance de n ú e s - Todos los d í a s testaba l.apis. n-uclias 




Su""^ber u n T " n 2 a l 7 a de^ÍMioTle''!^; bí í indo de l a s ' v e n í a j ^ 'dfe " v i v i r "en apreciaciones deL i l u s t r e com|mf íe ro ; 
i n á s hnpaitantes factores de la ra-! ami - i ad con E s p a ñ a , y la PTOsperí- ^ ' ">™> fuese, ¿ n o , c ^ t á a i r 
tás t rofe , . :sj un español sincero, <«Ei¡ dad -quéí-para todos t r a e r í a n ios ñc - ei 
diujue de Ga>, nu hubiera i a o z a d ó 
d-s-da (••.•las ccduninas las ie\elaeio-
nes que ian grande sensaciaii han 
in'e'ilueida.. Así y lado, ha' ea.-lade-
trabaio que se rpmipa el silencio; p.C! 
ro ralo, i esuila que eran au aiefo-a • i-
m.as .'as petsotias, lelaeianailas con 
la Ni.da, p ú b l i c a que cdnociau i " 'p'1 
«El (Inane de estaba dieuiid»; 
« N o j i a v nada de oso—exclamaba.n ai 
pr incipio , «soto yOíse», los palillcíts—. 
Las tmnas no tienen in t e ré s ni im-
poilancia.. Los minercis • e -paño ie s no 
t i e tun l a t i e ia de saia-iaiMe ce 'Sa . 
¡Una. fábula, de ese f an t á s t i co du-
q u e ! » 
Y Incsro resulta que la fábula es 
una. r e í d i d a d i n t e r p s a n t í s i m a , y (Jijé 
todos ¿os que hablan de ella. incTusi 
1 ara, qni ta i le i n ipo r í ane i a . no baeei! 
o tm cosa qué confirniar la trásceiii; 
dencia de esta, cues t ión . • 
Así, el señor, don Horacio Eeiieva-
r r ie ta . al one en e^tas columna^ si 
ha. nombrado por las nVceaSdades d( 
con-oartnr la infonnaeié.n—>' si lia 
habido error ep las ál iasibnes ban si-
do de buena fe. «exentas de aliario-
res l i as taxdóí p r o p ó s i t o s ' , c-orno sabe 
el interesado—niega. alguia)s dtí lo? 
actos que se le a t r ibuyen: pero con 
firmo ' sincera.m?nle que eidabb» con 
Abd-el-Krim las negociocÍQnesi de (pa 
hablaba «ÍM doane de G^u. Luego m 
era una f an t a s í a . 
firmado nlcnamente don Luis Monie 
r n su informe a,l minis t ro de ia Cue 
r r a ; don. Franeiscia Gr.-mez Hidalgo, 
en si l l ibro "La tragedia, p rey is lá" ! 
ac tuac ión dé Silvesí re. agre ov a. de Aplaudime - la exp la lae ión de hss mi-
awna-es c e a s i a n í e s . alarnialia a be- n¿S del R i | aales de tos cae, a'-imies 
'•ndígenas. oue^ no veían lleaar a los del '.:•:>. y a v u d a r í a n a : • con ealasoa-
mineios (a los que no pe dejaba ir. a. mo toda, labor •(.•(¡.Ionizadora por i n i -
Alhueeraa«): ¡tero si v e í a n nvan/ai a giatiVa | iart icnlai- . 
ios •eidados. Lo qfte quevetr,'-* r - que cuando 
Y hubo u n d ía . d c - a u é s de lo de en la pugna de intereses .pe vea en 
En t íúesl ro ñ ^ h i e r b de ayer publi-
(iiaa.s el ofrecimiento del .clipitaii 
( • á n d a l a , de la primera escuadrilla 
de Tetuá.n. para n m i a r el equipo 
que t r i p u l a r á ' I aparato regalado 
por esta provincia, coino observador. 
E i c a p i t á n Gumersindo de la G'á-Úr 
d a i i i es uno de nuestios pninero-
av ia(l</res. v de su ac tuac ión en ia 
zona de ' r e t u á n tenenta;s COIHH iaia i i -
lo por diverjas noticias y por cartas 
llegadas a Sanbindei- para, aJgnnos 
de sus amigos. 
Üe una, de é 
p á r r a f o s siguiei 
" M i aparato 
la postCJÓO de 1 
general donde 
lodas ías operaciones, distante de 
T e t u á n anas M) k i ló iae l ros . ilevanda 
aa-dii-.iiaeiHos. gai-;iS y a lgodón on 
givan ca^itidad. de le que ca r ec í an en 
absoluto nuestros soldados. Excuso 
entresacamos los 
b.mado 1 ierra, en 
I ,a i i . caiapatnenlo 
esti'gl celebi'ando 
decirte la aiegi ' ía de aquellos nni» 
.muchachos al* vernos at('iriz;ir . 
pi imera vez en este territorio, " á r 
(hiles lo que tanta falta les liiicja 
Puedo-asegurar que minea , 1 , 
ian emocionado, ni mi gente mié 
gre v reconocida. La faena lo ¿ a 
ció, l a n í o por las necesidades c i % 
tas como por lo malo del ¿ J a 
desconocido en absoluto en t̂ nj¿ 
t i e r ra por- n i n g ú n otro aviador.-
PÍOS quiso que fuese yo el prima 
y saliera con bien: 
En la susadieba posición nos 
ron que cuando descendíamos n a 
casa al tura sobro Magan, fáM 
inmediata y rodeada de éílenuM 
para boinbardear a éste, que esQ 
atrincherado, y arrojar bwwif 
hielo a i iqnélla. Ips moros nos tit 
toaron con nu t r idas desrabas ira 
jit'ortumida.mento. no nos c.izoroni 
INFORMACION L O C A L 
\ba i á n . 
' H idlUsill 








( pe - los lensa.nianes y peligro el l í de res do Esp- iñá . se* SO-
n | ¡us ie ron . y Ileg;iroii bjrfebongá é) sentimienlo de la Patria 
p neo: poderosas •d:]- a las cenvenie i ic ian ie i -can t i l es . 
- l i r r i ague l eóíltró su Pe -babc-ise la abo a- í . no fmbiora 
isalian de t ra idor . A ' e^talla'lo la eatá•-•1 role, que ¡oin no 
VemáaM o lu ida Mim- lian eninr/ado a exaniinar los laaa-
•1 aci.erdo de segbii hr'éa púb l icos para imponer s.'.ncio-
s de Jas minas; psro nes y i i reparar remedios, 
nii etlie. í in-i ¡n é s t a j F-se es el sentido de, nuestra cam-
conclusas. nuevos paf ía popu la r .» 
N o t i c i a s d e l a O f i c i n a de 
E L BATALLON D E VALENCIA E N CAMPANA 
R Q O S 
Pi A ( A P P . o p o . - r n ) 
NÓ'CHEBUENA) 
Pa un r i ncón del canipanl^aao. a;-- no 
pirando el tuerte i lar a 
todos 
mozd 
N - dí.iSj 
raaa la 
cenv-.rsaeaaies rnn 
irtéttCWvn de nadie. 




amina ni previene un loque 
tierra Seca de ca.nipanilla: -roí estas «•onver^aclo-
: i ' l ' , - . ••••la- I Ü S de grupo que. ciaría todas, co-
dei baia- mien/aa o , UII pardo y ¡(M-nunau en 
U ,aiitíp(ala par re la-Pa, ^¡dió a 
extieadi I I eiieato i;> X. ebelanaia d-al solríadOi 
i impio ¿e Di^de ol pr imer menieido P.do.-.es-
parle. De luvitoo;-- Cpiifi r a í a s eñ une la Xache-
cnoi.m- radie ei ir:'!- Ion im traas-Miri irí.a. a q u í oara nos^ 
otri I.'jos de la | a i i ia y del b a ^ i r . 
V (odc-S tuv i lúos el ia:-nio t i i - t e la-
m- i i ío ; «¿qué ceha^emofi es¿ n e / b e ? » 
Xa'nraina-ate. rio era la maieria-
lidad de llenar b; andorga l.ó due 
oes la-oenr.aoa—Tile ' taapt da <-o'-i-
do .•f.;rii> polla oara saciar ej deaeo-
inase-
de ftiie? 
el señor Alvaro-/, del Vayo, ctsrre.s-
ponsal de «La, Nación», de 1 laeaosjjqHC U0;S 
Aires, y de «El Solo, de Madr id , eTiliUigs mu 
sn a r t í cu lo al primero de diebos pe- llon. 
r iód icos ; el diputado radica l . dooV .-a:- iiuc-s^ra vista se 
Lu i s Ccmnanvs, en su cn'aiiea a «El ^ M é panorara^i del Rif; 
Di luvio" , de Barcelona. onfeínigos en toda (-¡a 
l-ero hay una. autoridad en estas írejite; alza su 
materias, el señor Ruiz Albúniz (El Airo P a r i i g ú a una de cuya 
Tebib A r r u m i ) q m \ daiuio otra expli- tas ¡ e . m e s en hreve ,,- \y 
cac ión al asunta, áfirma y da udie- para < u n q . ü r l á s d i s p ó s i a o n e a 
ve a las revelaciones de ((El .mquo del Alie >!andt!. 
de c .» . * í l a b l a m o s 'le lodo : de nat - i ra . v i -
-En «El Sol» ha publicado este Llus- d¿ {¿ni^i'iqr v de nue:-ira vida ac-
t.re' cciuícedor de Mai ruei-os una in- " ' a l . io ta! rúenle ' d i - t i n l a . iieny (¿tí 
fQrmación i n t o r e s a n t í s i m a . En ella i .aiialido.li > y de salisfaec!, ., s;,- n a ' m a l d, I- e -ndnago—^¡IK» la grave 
dice: 1 isíaccioae:.- qia' Ptínca ^efiaaios en falta one í b a m o s , a (•onnder coa. la 
e.'n> ta vida, regalada da la cie,dad. l ' - eü , iPn qae. en ova noene santa,, 
lace / .Cuándo allí cs;..'i.:.n:a.- Con '&] an- rige todos los peusamicidos de lo-
v..>. ia de aqu í una caria o no paquete? des los.- humano.-. 
• i d i - ; .Cnái de- go'amos ai.'a de la s;ipre-| ' / .V"ó cenaremos esa noeli.'? Nécbe-
•nno ma, delicia, de \e.-nie; ¡U- o; de spués buena, sin cena o.ni ara no es Sioche-
• •«Aíhd - l - K r i m , an ' ' ' c f^ «no 
.c,$ • nc^c-cianiec E i i -eieoto, (leiade 
muchos meses, con Abd-el-Krim 
t e n í a n relacien-s e i i i i sar iKs de 
dad es e Í )) a ño las, fi ance-s-.is, a! 
na; aun iñglésa.s, (¡ue pr<'linidiait haber corrido r a peligro gfayi$i-
ootenci' la concc-ií 'm de los ricos ya-
cimientos de cobre, hierro v anitaio-
nio de las nu ni s de Be^ni-f jrr iagy| l . 
Abd-e.l K r i m . td negociiinle. ¡a.sia-
ba. que se explolasen las minas, en-
f r io lo a i ' - ía Pen-Kadur. en la. ••abila 
S i feerií-Said; como lo -ansian todos 
le-; moros de todiis las cábUas donde 
lia,v v a ' i n lentos (esos yacinlieieo^ 
que los i n d í g e n a s buscan con Pinta 
avidez y constancia, ganosos de de--
loe que (one aa.:n; • •• na prierp. ^.n 
. t ferio evilar? 
; Puede haacr ¡dgo comparable a 
: -> íni in'o pegdcj'lo de coíébraJ" ('on 
mismo eso} d i rc re tós y i ;-:. , 
db.r!cT('S, en los que hablan el (ara 
: •• : J > • e e a e 7 a ? 
En la v i d a ' d e rn ai-ación lado i si,, 
-f- in - ! -ible. P í ^ b ' / a -o en ellas lo 
•.id-a en la m a v o í a . d" loe f'asos 
' ' 'o na. rec l i l ínea . ¡Kúal. sin un 
cubrir los y ofrecerlos a las espaíib- f^tibaio one Ih. de -̂baa-a o hi descocí 
E s); pei o que r í a t ra tar , asociarse. ia4a., aeu} ado nem-pre. r ' peo •• 
entregar la expjp tac íón a e.-; anales, anent-i i " (1 tuisulo ta dh'i ' a i aTáfi 
porque al avisado ra id no se le podía i '-gocio tí en id muy sutil y e< ••• 
oc in ia r que. estando su cabiia en r l ica ' ia del ana :. 
muestra zona, era dable basar sobre Anuí vn&to ta l'a i l e - í a i¡b.-emcntc. 
l i n ó e s cimientos las explotaciones mi ai par qua la, samn-a ycí'ific'a BU i i-
rieras. »ro a ana ve 'er id^d p-a'-ma-sa, :• r.-n,--
Y t ra tó- con los osnaficftes. con dps ic ie- es . a.^ilaoi^-n v nei v i,- i-.ma e 
representantes de dos ml j i iades drs- inp a.cii.;ac¡a. Tin tona- de . ..meta 
t intas. Una,, representada por un se- un t h o d" fusil, cpra.udo vqiiéJp de n» 
ñ o r Caballero: e i r á , por el moro P.;is- ayiojl , oidana:.- en guardia, cea lp 
Ben-Said. Y con este ú l t imo c e r r ó Oloá avaa - , s. el pul a! enlonuocid-. 
tl 'ato. la garo-iola scc:' .. Est.í>r$ emocioia • 
Pero... el comandante geaeral de '.ion :yn,l# ja< fa-iyas d? p. íuer^-"! 
Mel i l la . sin dada obedeciendo a ór- ! iiC One de elbi vuelvan es*-t:••,,,', p... 
dones superii . in iervino en IAS ne- ebos a! dolor, e j í rados de teda esjrari 
frociaciones. ¡"vi-ía,. muy •ueviUan--!!- ío . ore-P-i a afroaP'r las mavores 
te. que se anrovechase la ¡fin.- •aei .PPeaP•••'es de |pj vida ceaio a 
i ' - la Earpr-'-sa mira-ia paivi ta ün.-.r lia ignif icant^s 'nr^ ño n-re-ea )•• . -
'••• llegada, do n a e s í r o s soldados n n-i ,p. n., a ; - - • . v *, , . , •,, 
J i ' - ^ K .de Aihuoomas. e '" 
• orden d" '•• ^¿p- ' ' ' , ' • ' " " •• ' ••. -d;«..<« 
taha, v aP«-Ml¡.—- •' • , • - - -ó7os 
QiP;,.--',..- , .•• • • • - ••. .- ,.- . a , . 
buena, y tenida en cnenra e-a \er-
(lad. la one nea tros pasnreiai s no 
será Xocb'mi'da, orc'-isaor.'.d a 
ro . j is tnrá naicho bi. otra. Y- s? 
neis Idzo la bó'cn agua o ñ m ' a n d o el 
do)-ado besugo v rd !-aicnlenta aaxo. 
V la par ie ra ••'á.-iea de. carae^'e : v 
la-- riea,s t o í d r d q s caseras y ei oidi-
¿fóso tu r rón . . . 
p\.v. qué no-he nos espera de ran-
cho v oan v aguad 
;.Xo h a b r í a pea;. "-'aaPin'der un bvví-
• • d.' ehí-.-a ceritativa,'; míe lotiia-
sen a su c a r g ó le m i m í n dfi (b).t;nóa 
• a. éei¿f)> e-a lea^be-1 fa.n aor i r na 
•ad dÓnd». PP recibjrpmri cea.;. ..; i-
1 !e • o;.va m .-i tro-;. siñ QSpejj^IcnT 
•'vSre pbnii in, si-pó 
¡ M i ! v recc-Tn :rapi.i?íb 
' ••••'erinr qua esp'vj" 
! aera- na-' por el f-:rróti . rn»'» fsJé, 
•• ' ca-p-eiri;.. iu> p,s muy eoco-n^nfia-
1 ' " por ta M'-p rexa nue da al intos-
l ioo . . . 
¡ a a - n~s er.ainrendn -* 
a- i V i " • CASTiLl&JÚS. 
•^feiilla. Mi 10. 021. 
totíp i'a'.a |e-
o' >1 a o ' í a a r o . 
m pviebio s a n -
e m<us :•():• b-s 
POP. LOS I I P E l i E A X o s 
l " Y \ IPDAS DE l-A C.PE-
HPA : ; : : : I 
P i ' í b b de Zurita. 
B ¿ n Fnna Ve o ( i . de d ¡dava . I 
- :a; lien .li aaia r.ar, ;a, p á r r o c o . 1; 
don Fiaur.b a (!• la d.-lia i . 1: d a ñ a 
lar.-a Cepa ! v ! la Colijia.. I ; d o ñ a 
DÍUÍ a IÍIIK 'ai d»3 la. C.oüaa, , 1: dan 
Jmui f. 'día la Padina. 1: daña Isabel 
•(!•• "1.a laillna,. 1; 'don P.alio ( iarcia de 
I.U Tone . 1; don Vlaau I S a l á r / a n o , 
I ; doña Vbdai i i r . i Mead'gnc'ai.i de. 
' a\ i<. 1; den Manm 1 I aviy, d o ñ a In-
lia ^S. Sa:- ! i ¡o. 1; dmia Saloma ( in -
iaM'i'e/.. 1; iloña M.'ai.-a lai l icrr"1/ . , 1: 
doña Antonia i Pi l i are / . I ; d^f r i Mo-
l ía Lóp.Jz. t; doña Caim- i Lri);. /.. I ; 
d aña Ai'.uel: : U>p(&Zj í| doña. S o f á 
P a r e í a , P. doña Avelina y doña Eran-
1 m i C a - a ñ a . 4 ,§^ dca~ia Anleaia y da-
ña .Ma.e¡ i Qyaz SabiH-n. G,% doña 
Maí ih! • A ¡ a i iaavárfa . Offi- doña .Ma-
l l a l .u ;" i y doña ( a i i n . ; m'naj para-
le-, o,;r:; d a ñ a AnPi-iia M 'ndvguc' i ía 
tí,05; doña laacaiPa P.ni/., 0,2a; di:ña 
Aga tina Huí-/. 6,í^; doña C a i a i . ' a 
s aqa.nn. 0,20; d a ñ a •Iul.:a!i i y .doña' 
di ; aa a Egui.oi . i ' .v ' : d o ñ a ( a i-.MtUi 
C.eidieróii, b .•<.>; doña Ave.'i na E g w e n . 
' doña Ma.aaad i y d .:aa Ang Uta 
C-r-ci:-'. " . ' ó : daña Mar ía E, Pada. 
e.i!,: daña An:i ai.o M:- aa-'S,. (!,^:.; do-
ña Aa aisá a W-iga. P.^a; daña, A n o r 
l ' . i . doña M a i b i a y daña Manuela M i -
,,. •!,- . (i.'vh daña Maaii.da, To-lTP, 
'VMa d-.â ia O n M r ' o T..^ .•'. C.'-M: d o ñ a 
V-.'X'arina, Fcraand-, /., Q,3<); dolía Ma-
l i a Idi :.o!a. O.riC: daña Doloi ' i S i ! í i -
a.-. 0£t}; doña M a i í i l.ó-ioz. 6,20; 
d, ña i)e,|,.i • ' Sab. - . i ' -i-inlñy cad 'ñyin 
doña A-oe•'•"'.:/;.n San Migue!. 0,25; do' 
ña Ma.; i a RA; o. 0¿30; doña l/araardir, 
na Sosa, 0,10. 
.Tota l , pescía-s 24,80. 
•ESCUELA X A C I O X A L DE 
P E V I l d . A DÉ CAMAIUPt 
1); nativ. s pala las siddiolos de 
Africa.—Cuarta lista y ú l t ima de 
mes : " 
ir, M.K") pesetíis. 
Ian V r Sa,'mon. 
i DCilói c.s S a l m ó n , I : 
lón . 1. 
n!r 
i í: 
do dis t r ibuida en 
Piis-Pen-Sah 
i |-; , , ,r 
/'o,, la" i a r P - '-a 
10 did a 'Ov' 
n jpMi'n |-r - i , I 
f a r lHla r la 
.••loaiiae- eana 
Abd i J Eran, h 
• rp , - , 
•oda 
OOfi 
de a a 
da- • ión a-.il 
• fiC éc "ta. 
in i*íizou, 
dfi i - f ÍT'.'MID. (|.- • T] 
Teao;! m:"'./.^) ( , . ! . ! r . -a . - I 
que luri Y ('ii es ta í 
CTBTI.TANO D E N T I S T A 
De la Facultad de Mediciva de ¥ a d r i á 
Consultar de 10 a ' y de 3 a 6. 
r u m a 
1 jpj / ta; d 
di-a lesús g 
Total , m i l 
i".-tas sü in j 
la • igulente fea ma : 
A Su Ma'p iad ia Boina doña Vic-
le;-ia, por coadneta del loavurdonlo 
mavin- de Palacio. 2o |a.seia,s. 
.\ la Junta Da i r ió t i ea de Santan-
der, para ja su-./* r i lición provincial 
en be7ielicio de los s( !da,dos monta-
ñ r se s . 2'>. 
A la Asociación do Damas Católi-
ca- de SaiiPinder. 8,'lox. 
Tótaí,, aS.lá p é s e l a s . 
Ma si,!,; )a-eien pte des-o de los ni -
ños a l iv iar la. suerle de Palos ji.s sal-
dados es i iañoles . avudar a los sol-
avvr.-..- s %\. SjfcJUBCO, NUM. ! • —BANTA.NDK5 
C I R U G I A G E N E R A L 
Esnecialista en partos, enferraeds 
des de la mujer y v ía s urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, i.»,—Tel. 
dados m o n t a ñ e s e s , corno herniái 
de sapgre y mi t igar las dolores v ( 
pobrera de la.s viudas y liuéítm 
El señor m :a - - ! io y los»nifK,s deL 
escuela/de Revilla dan las gtm 
a la Piensa por haber cooperiido 
la rea l izac ión de la modesta iniciali. 
va de mejorar la, suerte de nuestroj 
hermanos 'de Afr ica . 
OoiíaMrof:.—Persistiendo en su ... 
dable -prepós i to , los niños tíe iiovillí 
••• a t r i b u i r á n con la, cuota di CÍM 
"óniane.s fc?m¡ana,!es para •.¡nm-Av 
la - susci ipeiones en fa vor de los 
hnjticrites. Y en relación con los oíre-
cimientos hechos, s-- ha-ce m m 
las personas que se lian acere 
la escuela, y a las míe- deseen iiatff 
algini obsequio a nuestros miiitiiríV 
<pie pueden enviar las enii 
que tengan por convenienle Dar» 
que dé mavores remliados el tSÍm 
zo de los escola res. 
V E L A L \ A LFXEFICM 
I 'EL PATAI.L0N KXI'E 
CTOX'AKIO DEL Üm 
M.1EXTO PE VAbHXil* 
Xosp í ios ¡ Jóvenes! que, eí 
transcurso de nuestra, vida j . u ^ 
.gozamos del enlnsiasmó, acu4ffll 
hoy al ya tantas M e e s "Curl$HW 
pueblo swintandorino, | ara, qti.fi * 
deje disipar nuestro entusiáí-^ il1 
como catól icos , como españ'oleá ) í 
nu. m o i d a ñ e s e s , sentimos y U ^ f i 
eii nuestro corazón, para. sMCiir ^ 
lante una idea.: católica. por<ÍH^ 
v a en sí el sello de la caridaiij W 
tud especial (le la religii'm: paWfj 
ca. porque bril la en ella ei 
d< a a ra vio a la patria, u l t r a jw j 
t raicionada: mon tañesa , pOfÁ»? ^ 
un atiendo ca r iñoso v joven á • ' 0, 
allende el Ks tn cho " ponen aiiiv m 
la. bandera e^jiañola. r .^ada rúij • 
t a n g í , - valiente de los hrfVfls 9JS 
los m o n l a ñ e s e s del s'! de línc.V | 
Por esto, nosotics. a u e r i e » M 
mo-irar- a e^cs vállenles inuchiW 
une a a u í •- "•'H'1''11 
e a í idad. hav j uva al mi. i'ecuW» 
no vacilama- on M 
deiapre M 




eeeo mas ia neylCia 
sa, y cris.'iana de est 
sa, para, que nos diga, SW, , 
va.mente prueba, «le -acrificip }' ' 
al soldado, est;! disvuif 
nos: moi almenPa 
pora sacar adela al • IMM - ••-, ^ 
sibp v materialmente, que c m ¡S 
soltado de caí a\ uda nl|,1|;'|. n" 
servir para, llevar a lo* . *• ..jjjs$ 
poco de al ivia en los siifl'ini" 
c a m i i a ñ a . i i ^ i d 
' • i día 15 d" noviembl'P , L J 
celchrar en el han ¡lo sab'ur^ ^ ¡ | i 
Círculo Católico, g a l a i i i e m e i » ^ ^ 
para este acia, una urna *el.$M. 
t raordinar ia a Penelicio del • ^ 
ielito " • expeipcnaiario 
lencia. o í aanizada jior Catolice^ dO m 
,,,-,1111. ' l„llll 
le Estudiantes 
io. Se . p o n d r á en r*'™»', . ~ . 
u i r á la parle ]n-ineip:d at . ^ j in 
precioso midodra.ma. ^ p d ^ l -
uno de los autores mas W " ' ^ * . 
conocidos, en el que b^ '11, V i ^ i 
l ivn , v i-.- i n npal |. •.rsouft!'-*s (,.|i¡i«' 
res. A l t inai , se pondrá e" 
AÑO V E Ü . - P A G I N A 3. 
E M P R E S A "FRAGA-
C U A T R O Ú N I C A S F U N C i O N E S e n [ o s d í a s 1 0 , 11, 1 2 y 1 3 d e n o v i e m b r e 
SOPRANOS: CONTRALTOS: TENORES: ' BARITONOS: BAJOS: , 
jyiaría Llacer, María Ross, El!a Bíand, Bíena-üucc!., íaurl Volpi,-WaTíBr, Kii&clioíí, I t t ú s Saoiris. Fiancesco Izal, Mario Basiola, Lázaro ErsusKío. Enzo M U , José Fernández. 
D I R I G I D A P O R L O S E M I N E N T E S M A E S T R O S 
ENRIQUE F . ÁRBÓS, director de fa Sinfónica de Madrid. P E D R O B L A N C , directo.» de la Sinfónica de Lisboa-
Repsrtorio: R I G Q L E T T O , de Verdi. LA F A N C I U L I A D E L W E S T (estreno), de Puccinl. TRISTAN E I S E O (estreno), de Wagner. TOSCA, de Puccini. 
esfii 
fMftdro ¡ i jegi ' i i to a í j i i i j...ilvh'.tu:ü que 
fcigiv1 i-st». l i ' - f '-. k.y- muy •-





lile que . 
penonaü ' l ad inilit:!:-. 
.•-vHe ii.quí unpvlro pro) • i ' 
l'm riiiusi.-^'in \H.V • ;i;v.ri:-! 
El nuel'lo i ! ' " Suü l i " i ' ! . . • ! • (. - o 
¿icvain: rite a cont 
'siento que h a í í a i n o ó - Wo^v. üllcmli 
ÍstKecl":' (,-'!,',i;,(¡ ; i i l,i','',iin'! •• ; 
amor JI la ' P u l r i » . el <'¡r, ifin :"i !•> 
itálica y el oonsueio al soldado. 
¡Verdiid que r?-lá di- i ne; Ui a • • 
pender ¡ ' ' i rm-i ' ivaíuí 'pte? Así lo r s -
IMflHíios (os orgarJzail-^rs U< re-
lada. 
WWW LA S Ü S C R i P G i O ^ 
• ¡•ATRIOTKIA : : : : : 
destino a la suF-SriiVión ¡ni-
iH,r gis Magostad la l lmi® ció:-
rei-il.ii I Olí 
(VM 
maílfi 
ña Vidori i) l-.ucr. m a . 
aver en r l .(".obioriu; i i v i l . la-vt nta y 
ciad 10 |.r^f1a<. 
' E<--t'-' •••mt:diol fi.-í' ¡i''a • 
l&t-'coado de Ca'e' . ' .k: oor •.! • 
(le la 7r aa de K i . - d . ' i r o ; , d'-.fl 
PlíírO Man¡iMI. v r e . V a c c c a na di 
Ifllívo d i ' r>««,''to ' <kv' i l ! ' . 
Avu]il;""i'-i'*M r»f ^ ;|'- • • • 
DE I ^ O F K ^ N A PE MEI-TL! A 
Día 3, l^-S'J. liá.i'illoiai? And.aliua'a 
y Va! ra l.i no tuv••. cjii n r i ^ i V i a ! M ; . I 
1 i '' « 'i:- • i ; 'a . ' ' 1 a.V '; . a,1],'.a 
' Va'MaAa !v i . . i - ail , jiav a Xai t ••. 
; p f i i i W H I S Í P ' N L'E r.v.M'y. 
A?:-'i. ! ! ¡liViO |.- : a. Si \ :"ia jTij a,"-
tí'i A:.;-i r ,, ,:' • \ :.\ !:• i , ,.! | ; 
g'CTi ¡ ¿%1 ;: liá.Ufi-; pá rú Pu^- ¿ d 
SEife >í.-,i ¡a' 'A ' i . v . r j . -7, or.i.-. 
• I T I M : } / a ' !! , Í : ' - , 
. G alia; | tn • S'a1 a'a r i 'airaM'.-ia, 
.!(,-,•' ('--.; ::t¿: ¿ C^'lidi'igO, de! o 
ia:.. a i •:! ova. 
• í'a- A ! !A t'.Pfí PE CAPTA .'¡K XA 
,f>i XX a r Cr > o Cagíl^xl íin 
• ! i r . : ' " i . "Ü • .1! di3 lo Craz Roja. 
Ai !i • a.a ía.:i . A-MoaX) Aliad, l-adccc 
d.i:. aX ia . Ku cét'átfó Í \ - 5;at:. t.-c-to-
I>E3 A M - A I nK DE «:i-,i 
Clql ' I 'i'aa la li p.' i dtfjc'uál ] \ ;i'U.i. 
i . ' 'Xa ? Sa '-/. .Marf-ii: y., i ¡ai- . I 
dil. día (..•" 3 alt.ll i di r Saac 
DISPOSICIONES DE «ALTURA)) 
LÍSTA DE nONATI.V0S 
• a--.. r ¿ i M S & y sfáiyl 
eC) Gfi¡1 aa! ra ; y .'avia 
air <v.i¡ i piXnoaa, C.:: |S2> 
S fu : rar. ' i . v f(••!:•; mi •& d--- IX a l lan-
te,-- 438,(55. ' 
i ^ F O R ^ A C l O ^ T E L E G R A F I C A 
Pr i i ih fuá la-.gro y can n X ta j i í -* ta i Xaifi c^En'citfN-as. eñ vi-gor o en pr>>^ 
•/.a-lo i itaio-a- ! a X o X r-^ liaí- 'a ])a.i,aoióii. ' 
l,i LG !aiM •!,,!, a <{... ja .Nfoüa.r-fuía, oa E l Goblecma fra.n.tós, inforinada dal Pf iSO Ú B ^ V I Q Ú Q T Q S pO 
¡ S aado, y &$''&} C i a i ^ r . ' '.ai--ta qnt- UV...-\H> -r.at.rasw. lliwa.ík» a na c.j-ccu.düu \ 
• I'I 1852 o-(::a.¡ai id. aciui i! (aiMiaio. | (tX tar jfa^ d^riaitóvín, ha -pe¡i'i:d.iv al i 
l ' a i . i las Constttuy-aiX"- <! • 1836 a noaX aa de HaJÓl^ídia d - E - r r a ñ a que 
.'SiT / dai^. ' ir i .aó el Cipbíiriitno fpis n ^ r o i a n d a a Igis deRiandas. fci-.u-ula-
ITMM'SÍU• dl̂ fciííifei&ft r a l i • h y i- livicys1 de da^ ifiii. aPrll úl'tai'.a y q.o SQ In aia na ruinistírío do 'a' Guerra de*su psía, Ion 
aceurdo comarola.! i \ : aa.i, qñ.. !».viadores civiles extranjeros quedad 
xentos ÚQ la necesidad de pedir permi-
Us t i'icn.' 
li s i i i iüiyira- y de ko: ^pdtaicícis.. t o -
d. -: ico d ívaaray (••Ví,ai.--.a.:i írri-a.d;;?;. d-
Út'lm r a a i i . Í-X 
HauXi í--tX. din qno e(í piu i!a prccJ-
-•mr oxa.c'.-a.nienf!' l a f e d i á i.i.i diy.'.iinxa-
b a la iüa- i a- da. ind icar lo , aptiv '! tó 
ll cal ía- azai esi el i-aai' ) mia.iXf ai; 
I.X.---d..' 5 :1 aa:. a a'i.a can.-, j-va.ialo 
•¡••'•''cid.i.r. 1 "• p a g u e n «v^rde» no pa-
cos piíníonaj- :-, a! c.ainpfc'j ( b Mo que 
•• ido- a*a:X— dr-i p-a X nac íau .-a.-n 
'aa ni.'niat!;os, ponifanloio- de >aao y 
A^/VV^a-VVVVVWV^VV-VVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Eiembajaior de Italia ea I J cn»-íe lia 
partioi|jaau que, según oisposiciún del 
miivn f'.-rao vijinta.ja:'.. ricó í o c c a c - a r í a X . , , .. 
, . , jfio para entrar en temtono itaUdii?, 
de La r-"-'a.la tsmgei gnie ctmsí*toye X siempre que ¡os viajes aéreas que raali-
jmgo de l a &obi .«tusa con^pem-.'idora jcou no te?gan carácter periódico n i r > 
.•.a.ud-io. E l Gdblrtoló oapafu.-l j . , : , [presenten un servicio regular de trans 
la |!o;--ií:idTV 
v Ln i crestaa 
V - n i i .a l iaüir UJl 
•,avi'iic,la p a r a 
drva 




te ,l a 
lia ¡ .i 
AM PUiVX I >().! .PET.AU .Tí S nuéf 
yiELlí.l.A. Ampl ío dolallaa da .La 
'¡ÍÚ. cpci'arii a • ti-.1 a.\ i r. la a 
El coriaioi Pirpua'.u.-- malea.- ron IX 
su coUninia 'per la, paila dif P 'ai-Si- la a-
car lauda al Sar. b. .ui-.ard. and . , ios m a n 
pobladc ; d,!? ..M'-zqniía. . pa.i-a cenar 
ntír el Ni i ¡ la línea da Taxuda. 
' AJ dar vista a. aXa ^ i..Xrinii.. apai-
reció el i , • lain*'. qu • j idenX' .qMaa-r-
.".Se al i'vaau a de opa- i ' as íií.i i /.as. 
La ealiiai.ua -Saü'iurjo. dta-,pues lie, 
eiicaiiii/;a,a ha l ia. lo a r ó di.--.; • 
. Cn&Ulií;'., aa. di-j;'. alia Mii'aiadns oiU-
cla - nmerius \ oaiii 
VA día i daba iiaUi 
del (ia.:aai a¡ a; a 
nii ve. ' , • ' 
A rnedia iua,riaa.a. 
lii'ÍLSO a'aqn • a la 
^"fflicer la re-i •: a ia de' aaiiuo. 
, nue i ra pdVnh . la i ida.una de.l ae-
. ^tnil Sanjin je; oi n¡;(') 1 La > b -oajas 
ele Tas n ila.- . -
a 'Pua lúa a; uia-- tarde ia Xib imna 
gÉ^XgHiua-id Pin-^'Uí'ifcr oaiijn) ta, auo-
pjtíú'-ñt Taxuda. 
] P' columna dtd ¡ra ••\ X ila ; • 
i d^v l / i a i fi 'fr c . - . i - , a d ' í " ui-.a. ma.-. 
•ÍUf 'J-'ación da i ri-¡!'-¡\ a. . 
rVT-lna pa 'aXIa 'anra-b; i . r r Xs re-
l'el'l! a cavó n i aa '^atalbán. 
^Gíai.ltau a i'Ka-aoiíado- un gastador 
v herid, i r , ^ . di, i . s 
ñ:;jBu:ríiid'> |, -. I>Í • iXa iiía -.-
•ciáli da |a< p( •-••aioiia-. i -aJ) ada?, la-
';.nK-Yc.s |¡ i , . "••iabr- ip- aii ai 
, fmifo. í iendó el l i re ha aais débii en 
Sí? izquierda. , 
^ n i r . ' i d ' a h aa at-. de ocm-.a- cada 
Mía dp |as p. -iri.aie-a Xs, ina.-tiicro? 
F** deja!, ia d aa i ' lo e ' alia, de 
Aflefen^,, f, r l i lXi indob . • e ( aipia-
•2!,|"> le arliüaría.-
• un ,;rs • \ di fn-ruliercn r o a aran 
Pníuailail. , ; m |( ,-o;..:u.- • ,u,-i:ai 
U - v 11 • .• i bb.-b s ¡ l -áa l -aa 
r?1 tal MUÍ ••ta a !•• ; ra -iei.aie 'aie-
nía- |, . i-.,.',,; b l - - i a vi a "O ana 
>.->fj.ido!i!','->- 'i i aaáa i ' > i ; 11 ó • a' •me. 
'V 1¿,s i ' ni ; , -; do Taxia!." ba 
íuerter-, ^ in l f i l ^ ' , ' - na • i - - , i " - - - tu-
* ' ^ n que | pna¡ . ., Madua. 
• •;'("•• da HÍI rmubalc da dofv Íioi-Jií». 
B j ^ ' c i ' d i bi-- la al I i Hería con dis-
u-diny (i« Ib i i i -V:.bhun iid••nfarorb 
tr^:n''r 1:1 n rc -vos ión de mieslraa" 
^^•PUs. iicro l a v i c r r " nue d^-i^'h- de 
jg-.esfuerzo?, q u - rebababan dema-
f ^ 9 ^-anei i. ai, --, •' i 
•;e > . arrolló X.cibpXde. 
e|A cuaha, da ¡a ta'rde ci ah nzó 
UM Hotue. • 
tili?' i ' ruero'M mnv poeo líos-
Slifi-- ''' '"" '-a i b ' qnalvraato que 
• A.1" ' ' ' enem'qíc. • 
c-lr -i er, las cohimnas regre-
•.•F;ri 'd 'ainlo de part ida. ^ 
l L ,.í;en,'r:i1 l!l reiiguur se tra«la.d.n 
• Iras tropas lio ib'Kan a aianla. 
rrtayor pevíe- ilé ellas bis ••aifrió 
d a a i a i d,d - / . ü . - ü d .Tr.-'i',..! •.•-. 
t r nven j.-or ¡¡riii'rera, .A(7.--en coi.rt 
I'i - ¡míiv.idm.s eñba-.'o-- ana tor-
eo . : i Ti eaii- Pxi .-oiira n. 
bb F.ri-.XT-;) FN. Fb PEÑON 
P-ILH I \ . -'.—Fn -r-i l'eia a ba m a-
fílítí ti"* 
I - a a > aa a i :¡. 
•. a Xaia ñ p Uíl 
aá I h 
a-.r ni 
la iri-
!•!•• I \ A L T \ ' COMISA-
• • IA • 
• ba la ave irá el ira-
el" ¡na'e-i i a 
I-Ó 1. .a a'. 
i iXb 'b 'do . anoane e! 
d i ü a . 
Ilí:i 
M-U)R1I>, X^-^En el m i u b m i M da 
la Gucrá-a s - ha Xa i i i l ado ( -u, oraba 
a b / ra; ;. - - ' ibai l . ' - ' di la i ban -a QJ 
siaúíélí^e' ' (-caaiuaa.M.lo cdbdai : 
l«PcFt4í<GÍÍJÍ) el attp eomisarb.a. eme 
doi | di;, d Ib v no ba aeioaido 
o, a - óad eir U % t . n ifc n.Óf dü C ata. 
T c í u á n . i ararb.é y Mebibe-
rorf \ f^my - A PN A- bFXSO 
".Vi ADR TD, 3 • --a'-e oaa do- fee-
-m-rM.!»v- •: n .•.•••:!>•'-) oi.-andrán a1 a- ' 
i • e ¡Vr-o < i el ta-ta ; a.i 1! f r" alie?*. 
Alase" p e a Plio1 oaa aXa-- .aneiariS 
no onalueeu míts que asa, iX,,-; . •; , i 
avo. iai.la.f.ii-v laa nbas «fuá lo- !"-'m- v 
CÍíChÚes, átíb san bs (iia1 allí !ir-¡o;n 
y sil .aínda ai. sólo a ^'iemb ;n í a''da, 
mal y desian- ib oaaaa- a. 
RAMÍREZ.—Guantería .—Blanea, 5. 
EL BANCO BE LOS IVSSNISTR03 
j D e ^ c í a c u á n d o e s a z u í ? 
LA T.EEPGPALXA I b O PER \ 
Como no | i iba na a s d • oéül • i r . 
'] ruiada.> l a . Eiiaa'aaa. Era^a.. 'tifa* 
vi 'd .a a. Saa iah tbr a la nia^níi i .ca 
' •aaiia.oía da ó] lia ba Mar ía bbi • •• 
l ia t-iMido. ima • a/cabadia acogida, 
ioaiio ya mrada i-- tóg ahanaba--; a d i -
va.rsa- li i-alidi i i i •-. 
í y:' qna .L' la aampañ ía , dé óp. \i a 
l.-'ana • \-a,ni->i- a 1! a'a a rb i)- a b> 
va;;,'' :a na rat-^o qur ¡río..- Jai sido 
•aXiOi peá; va.i-'UiM a^nigos que pii.-.n.y. rfi 
oaatir a b1--, i ; a-aas^a'aoioaes qaa sa 
fí&:pakes\. Efte ru.egt) no; ¿js c'.ro qu? 
I v X i i qna las nm-m-ma-.. a,,, b -aa- 'd • 
IÜ! .i/.a! . a la.'̂  iu¡i'\'" .la ka ílee 'a. 
. ñ\] '• ' ení a las S'Xi? y 1 eaa a.aa i a . - ó • 
l a ! i a' camo sa l ia ' á ea BSl^fíb^ y 
vtj ne 1 ' a.iin v • idi-as cari-itaL:.-: 
paj-a lUaydí taaiiodid-o!. ó .1 j>úb!iao.. 
No dad.a.mo'sX qu. • a-,.' m a g o SGü'á; 
' a n igido., qu •alando sát.MQChcií 
b.s , d . . éé ("a gran annaaio de «d.b 
lattaidi^. . 
«^v iavvvv \vv^(V \MAíVvv«AVv^a^AA. 'Wívvvvvvvvvw 
RAMIREZ.—AbanicoR.—Bían«a. I . 
¡CIENTO V E I N T E AÑOS! 
oü'íita-S'tado con un fimo «no ha i u -
EI « i i ibaiadia ' (la. 
a 
ebanoia, ea >Ja-
po te p ú b l i c o . 
No obstante, deberán dar previo aviso 
PO-C teK'^rafo de su l l é g a l a al rn iDÍs terk 
d é l a G u T r a (?ección de Aeronáutica),! 
la Administración da Aduanas dal t n dr.rl. ha. h.; Xo aa! a- al ( l e h í c r n o 
p a ü c l que id ccajuinto de I C B preyee- mandante del campo d e l T e f « i d o iagW. 
tó.si de tarifas aad.nalnia'n.te ©n ví-gea 
a; a'i al -; h i l anaa i i 3 bao qaald • co-
mo baée dé nege.a.ia.'-.ión. 
Tiali) lia.i--. clt'lSiP qui;:' la^ ta.»-ira,."! 
tu ib ; ye .a, qa> sj laMaab púbX;- r B-ji 
31 do dii ÍMII! ra. no- jaa ndt i rá iu aa-' 
Ida.r ciaa ol Gabinete A L u n a una, ne-
gó: roión q;\ie pucaba tXnr éxrto. 
Las moi 'iiban ad.uan -a-is •ao ^nvla-
<la." laiae IUI , a ñ o par Eiiaa.ña no tra-
tan tan s.--!o de mot vgcr la indiisb.ia 
naaional, f ino qaa t i / iu l -a i t a u i l i é n a 
s i ipaimir la. can ra a tena! a extranjarn. 
Aludo luego, a los, Con'g-i-cai-s da 
• •••'•'!• bul íi aacaa^a i .ñch i y a. la.a pa.'.a-
bias anibb'-'::.a (;;/,. dblgc-.i da-: • 
Madi id a a.'giau a laanl-a,^ C.r F l ulo 
frene; sa-a p.-a-o «no hay que o.lvida'V— 
coi i Uíiúa—qu» í&é a-eiaieiicriips , (rom ica'-
{r'e,1::!-' .n:.n óvi las fflafcü^Lsfei c i rc r •ist.a.n-
eias. de. una, impoa-tiin^ia r,upM:: r o bi 
de Xéü i'a'a i a: a:- pnramcnh- pclí l i -
cáisfcír j 
.«M'feinitraiS- en -Cítos Ccn.grfi • o-i qna 
reúU'en. pcreíiádína.mKinte a fimñ.c,:vg?.5 y 
E i paso d é l a f.ontera alpina podrán 
ealizano por Jos siguientes pu -tos: Pri-
mero, Vefltimiglia; seguodo, Monoone-io; 
t retro, láeJle; cuarto, Cbiassn; quinto., 
Brer.nerc; s*xto, Tricorno; s ó p t i m W u U ' 
ítiort. 
A su paso por !a zona alpina, les apa-
r a o s deberán muntenersa "a una altura 
mP ima de2.<j0ü metros, no pudieado lle-
var a su bordo aparatos fotográficos, ci 
nema'ográflcos, ni palomas nien-ajer^», 
• obientío quedar sujetos lose t'dos a vi 
do res a la legis lación y regL mentación 
vigenies de Italia. 
R A M I R E Z . Impermeabieg. Bisr.sa, s. 
UNA R.^AL ORDEN 
p a r a 
L a fGac9ta> nipif"* It» o i g « í o . i * > n -a i 
orden del Ministerio de E . meato: 
«Autorizadas las Compañías deffirro-
! carril»s por Real orden de 8 d-d corrier.-
a . b - • • , a a 0 que no h r v P - - 1 le ; ^ pr0Ceder a la descama tío h s ex-
MONDOXEDO.—fía fallecido en E l 
Ferrol lá siiciioa Marfi» Padín Fernán-
' e?, de ciento' veinte años de e dad, Ma 
ría era (iega. 
Fué pensionada en oí homenaje a la 
vdSez celetrado por el Centro de i ^ c i ó n 
Social Católica, do Mondoñedo, en di-; 
ciembre de 1918. L a pensión se la paga-
ba don Antonio Maseda l'onza, represen 
tante cel Instituto de Previsión. 
F ía María la allliada mfis anciana d í l 
Instituto Nacional. Su retrato figura en 
las oficinas del mismo. 
También liane sa retrato lá C»ja do 
pensiones para la vejez de Barcelona. 
F n aquella ocasión la dedicaron cró-





l a , . 
Ilhl- leira (•••••arar la llfuvida do 
^'•'"ano. td a l io comisar io . 
)!|ja'S (nm exi eriniientaron 
Tanjas! iva , . ; j - , . |!-..,n" d:icho a o i-aa 
d^l • 1 M i o--.' •a/ad, v tan pa on b.'i'-os sa. 
ó b da díitíde mi ros mhiis! i i ••-. -a 
•' oaa. .qna i , a a b a imtl irt -• od • íp-
••••• -i ' -i | i • Ina ,{•'• 'íín-a,! i idor el 
i-ipi/aa'-i. 
§ -gilii el i v S H h a d U de m a n i r á s i-n-
'^•'•íiigae.icnie?, hn, Miifirdo h i .s¡.gn,ien|e 
t i anXXnm.arión: . . • 
LO QUE D I C E í(LE TEMPS» 
E l A r a n c e l e s p a ñ o l . 
hablando da 
X s fj-ani i iasi-
neos, de i d a l d i r a a. Ih-mbaya, h.ay 
una m'uialla. que prol i ihe o, lar pao-
.duot.o« de rnirialro j-nrolo y do miesitra 
iadn-aXa vaitrar en Eapiaflai, y unas 
tarifas praXrla.bvas MUÍ eclecaa frea. 
te, a ciei;.ta.s p e í c n e m s extranjeaa , !"a-
.voriíChlas pnr meiliidafi eMa'ieoi-aie?, en 
uaia Piti iaei' ia de infer ic i r idad m u y 
per j iu l ic ia l a n u e s ü ' o i n t e r é s naclo-
arh. . 
•Te.rniina. ba i ndo que en l a mfema 
E s p a ñ a Sé alzan vbc.es protestando de 
orba pidit ica, que p-mvet •'• cap :-a'ha. 
de o i r á s na.aioaf.'--. y - d i ' a -.-mota, un.:-, 
haj.a da . i a X . mXbaa 5 (X pa- Ü¿S . a 
las. e.xpeji'tmdi a íM 
RAMIREZ.—Corbatasi.—BIaiM!», 6. 
^VVV-4AXA^AAVVA\\V-VVVVVVVV\'VVVt^VVA'VVVVVVt/lA,\A 
A b o n o a l a C o m p a ñ í a 
P A l l I X d í 'iXlojOa. 
las. reliicioiics camei. 
peíñidas. XX • (jio' .-aan: 
diif/c.'Ü -a >' que ia> eiél die a p^aai- qna 
la aa!'da á! Ib ¡I-a- i ! ' l uiiav.. .Mio'i--
baiio Iva li.aj. i-. . 
Éa r!. vio qna ra.aib.".~h..o-nilirc a\ r-
aa-'r- o'., a . ¡a i a jeaa.abría y aun Jle-
gar a la normad idad, y auaiqim lia a • 
a ! ¡ ada " aenli ", :.•:•<< t óil i • pi -nboi-
í:'a I'i a a, - a p: - a - aa I . ! pariórl.ico 
•di ^la'-'a.da.a ; iba. 11 :'.us-. : caaV' á"?! i -
ci ñ s nú han i i v,ido parn ibrr ana 
iu'p.a - .iba cip't bib-ta oa (aianto al |ior-
v. 'de b s tós i ahiei.ai s ,-.co!ió.ni,kai.«f 
con Ivoj.aña. y qu • más. qir1 nun ta 
exiisto hioy l a n.eieielsiidiaid ' Mj-nenefta do 
r -va'anli r .•an-ni. 'alas sev-o,iais- y con 
SECUNDA LISTA DÉ AP.OXAI) ' .» 
(áaal'oi na: promabnua-. ayer, hoy 
r a i l d i a a n a l a s 'gnada Fnla, de a!:o-
'auli a, a. la laaiaa; iala da ó p a i a do 
-Abaría L ia ra r : ^ 
'P 'UTACAS.-? . ñia- 11, a :e:p d. a 
Ad. ib, Cobo, dan A: Fei n.iaa1.-/ l lala-
rli'< o, .h a .lo-'- Lais da Ja J-, :bv,a . 
ddn yia.\iiii;l¡a.:(> b' a a á i o i u z . don p.--
Haboio Celay.Ta. don bX'anchivo. ?i!iia-
X ' ix . saTna-. 1) niaii.i'c'a C O K Jt -d G6 
inez,, don A q u ü b a . Lant. i.». d.,.,ii- Ma-
nn d. (b-nzálaz, don J.avb-r R b i m h o . 
-en.a- Xagoda, don Anloaio GatriráTi'-
za. di ¡i j i a l (¡oiizáli?/, d.ai M a i b i ' 
anido m u y ! S:|-I(''',|'z' ' d a n F i i i X i n j - ' h a i aa, don 
Fraí ic ' i ico Viej'na, dóa .•Viñador S a -
las-: 
pediciones facturadas por vagón comple-
to transcurridas veinticuatro hora? de su 
llegada, y resultan Jo en la práct'ci insu-
fleients este tiampo, con ei fln de armo 
nizar en la m e l i i a de lo p )sibla las «e-
cesidades e intereses del comercio con ia 
mejol• utilización del matorial f-jrrovi i-
rio. • 
Su Majestad el Rey (q. D, g.) se ha ser-
vido disponer que el plaza de winticui-
tro horas que se fija ea el apartado p>i- . 
mero de la Real orden de 8 del mes co-
rriente se entienda de treinta y ssis ho-
ra?, contalas deide la llegada de la ex' 
pedición, y £i éstas sfectáson a un domin-
go, se considerará ampliado hasta cua-
renta y ocho horas>. " 
Partos y enfcrvrcdade.t dé la Tmijc-'. 
E x profesor auxi l ia r de dichas aslgr 
naturas en í á Facul tad de Zaragoza^ 
Consul ta : de once a una. 
San í '^rancísco, 17.—Telefone, §-71. 
Consulta: de pnce a doce y mediS 
(excepto días festivos).—Sanalorio da 
Madrazo. 
Esp&aíaliiata en enfermedades de ÍM 
J;lel y'via-s -urinarias. Inyecciones ln3 
travenosaa del 606 y del 9 U (Neosalr' 
varsán) , ú l t imo invento de Ehidich. 
OvnemiHa urfm los día» ioooramM* 
de onde y m e d í a a una. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nifio* 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas. 30.—iTeléíono," 6-M. 
Rsiojes de todas ciaseis y JOITS&S, $!& 
OTO, plata, plaqué y Eánfael, 
y a a f e n n e d a d « s de la infancia, por e" 
médiéo cvapecia-Hata, director á«: 1$ 
Goda ón Lerfi» 
« A R C A N T A , K A R i Z Y GBBO» 
|>ft 11 a 12,. Sanatorio Dr. Madráaa, 
íSiS 1!5 « 8 y de 4 a 5, W¿id-Rá«, 1, U 
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e n í a n n e 
Consulta de U a L Paz, núm. & t ¿ 
4 DE N O V I C M b R E DE 192T. 
L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
C O N T I N Ú A E L D E B A T E S O 
P R O B L E M A D A R R U E G O S 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E N ( r ( H i K l i X A C I O N ( M Estado al conf.edtór el aval al 
•MADlíli) , a . - E l in i i i i^ l ro .fk- la Go- BÍBACÍO die Itaireloma,. 
IBemacióai I.M.ÍI.IÓ a "lori .pedodil^a-s u i . - , d í a - pniópios^ifeíi Ja ^liscrilm-á 
j ! l i ' " fililí ; ^ .SviVir (iii( ; r i i del Río y (-ta tam-
Alu.-íliomlo ni r4U(fcio¿i a ína qaio pul d i - fcjiéd '! oíaciicmida, cooi Ja" woapsnnióiii 
fea «El i t t o ' a i l . . eata u ian-ü ia , d icwn- ^ del Banco de Báuo61(ma v 
tío que no h a b í a n siidq «L-lo-núlos LUIS e:i ella 32 p^díirá la w x i x m m ó u d á 
NStealáu y nu imujor, inaniftíi tó qtu- l e - - v ^ 1&3 abClí*a,(lüS <M E«ta.(H. 
0 2 0 l i a icioibiido o t ó ra.d'iogi-ama &j> .SUPLJCATORÍOS DENEGADOS 
¡maiitieiudo el inr^uio ooitnáscinsajl el 
dieispaicihd antie>rioi' y dRií&ndo (juc, 
•̂ rc , , ' van onts, Nin-olau y l a nmjer r u -
Ijda eiatáa deíicoiiidcisi, racdnceieiadp EJ 
éátcjdp coriíCipC'nfiüJ qué Is-aln'a eiido 
• KbgaiiadO por la l 'o l i t ¡a alrnian.-i. 
A ñ a d i ó efl fíuiimstro que ha ordeaia-
<h> qañ asan tíiaiídcis a M a d i i d el sin-
i ! ¡ \ ¡ l i^ ta V íc to r Colomer, detenrdp en 
Lériidia, coa algunos pajíeíleis pertebe-
clmte-s a 'Nilcolau. 
• P o r iritiauo, el condo 'de CofJJo do 
iPoitugail faciiiMtó Ida siiiguieintes tele-
.un ajrhíüsi of iiaiialles: 
Santandéa ' .—Se ha solucionado la 
hm'ilg-a de canteros y - n i a n n o l i í í t a ? . 
Algpciiifaig.—Ha saflído para M a d r i d 
• I genioraa \ ' i l lall>a. 
O . r d o b a . — C o n t i n ú a l a huelga en 
ícé talleres dofl. fenr&carril de Madr id , 
'/.:•] agoz-a, y Alioaiite. 
l i a n reanudado el t rabajo oua.ren.ta 
'Imneüigu.ista'S!. 
Sevilla.—Es inexacto que los presos 
¿•iii.l'jM nativo.s que ay :-nvnp.nivím. en la 
« á rce l de Cairmona es tén doi;^tendi-
dos-, pues el Ayaintaamfiento cuinpile la.s 
pfcfligaciomaa caree-laria--. 
E L SEÑOR M A U R A 
E l s eño r iÍMiau¡ra no ^icuidió h o y a 
r^ftiíittioio n: ilri-tp.ntcaxZúí r a o! Hf.v 
Tampoco «gfcuvo iBn el rog-To a í t á z á r 
n.ingún ini i i : í t ro. > 
EX l 'OMI 'NTO 
El m:i.;nk t i -o 'd p F e m e n t ó , al rec ih i r 
-lik>y a leu period i •••i a--', les dió cuenta 
de la e'.itivvifita (jue él y su con ipañ" -
po^aeñoi" Caniibó h a b í a n r d e t r a r l o con 
)ns t i igueiros;, omtneivista de la que ya 
!' • Jie dado COIIHK ,:mionto. 
E L ASUNTO CO'R'riXA-Al .MniHi-
VAR 
En el 'Congrego inulto e ü a tarde 
i a1- a anihnaeión. 
Lo© cc>m.mtaiiici? ' po l í t i cos g i ra ron 
:.A HUELGA ÜiE F A R M A C E l i lCoS 
La hualga de d iHdidi- ateífi de. far-
miaicoia c o n t i n ú a en iguail estado. 
Lo» liui-ligU!ÍMl.a.s tieiii-'ii pen.sadi) p& 
áiv l a iad-erv.eni(;i(;ii del Gol-.ki.-no en 
el l i t i g io . 
LA ASAMÜI.l'.A D-É A'i I X ' i ' A M l E N -
TOS" 
L a DmiiiMión da la Asañnbfl a d» 
Ayiumtaauiontcisi ha- vi:'iit-a,fío nny a los 
miinlirítro-i ile l a GoLei n a t i ó n y Ha.-
.:-Í-:-iKla pa-, a- haivrh-s eidiega da las. 
conaliusii.onii-js a p r o b a í l a s , de. tas cua-
les las. n í a s initemianteis isou m d!e qua 
se les autorice paira cobrar la décinna 
í o b r e la co-ntribución y Ja (Se s-aiira-
miiento die la Haeieuida inuniiciijeaL 
I XA COXFERENCiA 
E n ed Senado 39 han reunodo, con-
pareniciando axtemsia-in^nte, •ki.v i^eño-
i':o:g Ma'iii'a, L a Cierva y marqué--» die 
Coi'táiia. 
Solü'e lo'S feemías tialaaiu-- cin la i.1-
un ión áá gna-ida la, JIIÚS al'-O 'bila P3-
serva. 
UNA C.VRTA DE EZA 
E l vizconde de F / a | '.il lica en «La 
EpOCa» U/lía cal la en la que rec.'MZa 
los ata.qu.n? que o i "Actual idad F::ia.:i-
ci .-ra.- je (Uii^e el maiqnc.s de C- i - ' i -
na, d ickí i í lo qitíe o a..-- ••'•'.id : 
Uíba ida , poúqun: í\¡ '• alia ü« pn n,in" '-
t ro libo ra l e;i un G . : , l : • • c n.-'rivva-
E l Congiv:'')- ha (len-c.ga.do cnal r r 
.-i|ij)| ii'atci-ies que- lialnan -sido jn-dido-? 
(lu.i-anttí el j.ven'C'do que du ró l a sus-
pens ión de Cortea. , « 
DI M1 > i ' - X J RR E VOCABLE 
lia pr-a-íentado la dinii.-vion, con ca-
i-ácter de irrevocable, del cargo de 
presidente de l a Comisión de Inatruc-
cfóm pi iMica del Senado, el ex inriniis-
t r o s e ñ o r F e r n á n d e z Piridá,. 
REGRESO DE A l . l i A 
H a regresado de Baneetona don 
Santiago Alba. 
KZA NO ESTA MOLESTO 
E l vizconde de Eza. ha i r 'gado que 
se lencuientre molesta-do con el imnls-
t r o de l a Guen-ra, poa-que és'Le do li 
haya con testado a isa diricm-o. 
Dice que esto prueba que el . ñ. • 
L a Cierva es tá confonne co" afir-
ni aciones. 
I í A X O l ' E T E A MATOS 
L a Mefea ded Congrega ha a,: , u ilado 
dar un banquete a l acácff M-aicíS por | dor, a,l que fué por rn p i . p.io imputeo 
haber-isklo nombrado minis t ro . l y con .pUnm cono, inniento dio causa. 
C O N G R E S O 
M A D R I D 3—Presidida por el so- Censura la reforma del C.msxjo de 
ñ o r ' S á n c h e z Guerra, se abre la se- Invt rucc ié i i r ^ " ^ _ ; 
Stón a las tres v me-di a de la tarde. El nnmstro .le INSTRUCCION P L -
E » , d I.M.«CO uauJ .d ministre de PLICA Le contesta, diciendo •jue 
Cia-da y Jn^ti.da. i 
En los e scaños pocos diputados y 
en las ^ t r ibunas escaso publico. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
L A CUESTION D E L RAN-
GO DE I M R C E L O X A : 
E l minis t ro de GRACIA Y U S T I -
CIA con t inúa su discurso, contestan- aue el Go^ ié rno c o n c r e t é su cri terio 
do al señor Torras en el asn'ntu de la ¿obré D$t<e asunte, 
Sitliación del Raneo de Rare.dona. Recuerda las narnifesla.dc-nes dei 
Repite el ú l t imo comcéptó dé su señor Camb'i. quien dijo que Ma-
discurso de ayer y dice míe hasta rrrffecos era una. s a n g r í a insop-orta-
a u é la Tunta, de acreedores no sqlÍGi- ble. 
t ó -de l Juzgado la nul idad, todo ma i - Exige que Ú señor C a m b ó dec la ré 
¡chó iie.rip-i!:1 mente. • '¡a IVaana r^uur enciende el p.roíec-
I Lee a con t i nuac ión un eserito 'soli- tora-do en Mai rnivci,s. 
alrededor del inc'dente surgido entre Teitando la nul idad, y agrega qae el Lee inanifesiaeinnes de los s eña re s 
m mmmtm de Mar.:na y el duque j u z g a d o a c c e d i ó ' a lo solicita.lo v a, Maura x conde de la MoHern y ^ 
>, i .Tr a idne la Junta de acreedores estuviera que el Gobierno esta obligado en es-
.•xjimoaov^r <3K?ii Valle. i representada por .un delegado. las circunstanrias a ser .-vi 'n-ilo. 
Algunos .as.guiaban que el mar - \ Termina diciendo míe con el conté- Lee un suelto de «La Ven... _-n é} 
qués de Coitin.a- daba p.vr te rminado nido de la lev es suficiente para ¿e- míe se dice que la- responsabilidad 
el incidente con su ca i ta . • . solver el asunto. del desastre corresponde a la perso-
l>or o t o parte, el duque de Almo- ^ ^ ¡ J , ^ ^ 8 ruega ^ ,0 | ^ 
d.ixar dice que l a cues t ión e s t á a ú n - gjj presidente de la CAMARA se El ^"ñor l»RIETi>: La re. a -aliar 
iép pie. ' muestra conforme. ciertos sueltos s-e -dmi cartera-. 
E l s eño r B A L P A R D A : Pido la pa- El m a r a u é s de O LERDO!. -\ dice 
Halda de las re-! onsa'nilidi' i . r-, .v 
dice que el general ^uyestre ol)ró mo 
\ i ( lo por ciertos acicates. 
I El general S i lves t r e—añade—era 
ínl i iuo íunigp del jete del Fstado. 
(Frotes! as y campa ni Hazos.) 
I Rueño ; en lo sucesivo b a l d a r é de la 
fatal idad para sust i tuir las palab.r;L-
que no me dejan decir, 
i Lamenta que después^ de Jas ma.ni-
-fe-stacii-nes hechas por el vizGOndc de 
Eza, se t i a te .de ascemU r a.l genera! 
B e r é n g ü e r . 
j Alude a los libro-s de la guerra y 
áíce que la, fatalidad lia e je tc idó 
ciertas inllnencia.s. 
• A ñ a d e que la h is io i ia polínica oe 
geninal F.erenguer no se ba dist in-
guido por las victorias. 
1 Lee p á r r a f o s de un libro en el que 
¡ se combate a un e í M i d i d a t o i lustre. 
| Se oeupa de T á n g e r recuerda el 
di-enrso que, el señor Maura promm-
ció en PíCianga. 
Afirme que por ciertas inliuencias 
grermanófUas se d e m o r ó la fiema del 
EStatUtp de Tá.n-íer. 
Agrega que siendo el conde de 
Rohianones •presidís.nte del Consejo', 
iiiieii'> negociacie-iH-^ para abandonar 
M a r r u e í a s . 
Ivl conde de ROAIAXONFS: Eso es 
ineNaeto. 
El s e ñ o r R E S T F I R ! » : Se fijó la ci-
fra de m i l millones y algunas w n i a -
ja.s comerciales; pero no se llegó a 
u l t ima r nada. 
conde de Romanones 
n: nsieiM- Cbia..ucean 
le baítla-rá de este 
l í 
Cuando el 
fué a P a r í s . 
.-.na ra lia que 
asunto. 
El conde de )MANONES: ;.S lo 
i i  quo es 
pré'íl'Sc reeo ' rg í imzaí la e n - e ñ a n z a . 
Defiende la reforma del Cons-ijo de 
I n s t r u c c i ó n públ ica . 
R e c t i ñ c a n ambos oradores y se p-a-
sa al Orden del día . 
E L DiivRATF SOBRE MA-
RRUECOS : : : : : : : 
El m a r q u é s de OLERDOLA pid 
conlV) a su señoi ía . el señor Ckmen-
ceaú? 
El señor PESTEIRO queda con-
fundido y durante un ralo no sabe 
qué decir. Por fin se,serena, y mani-
f it- ta m,e k-3 franceses sin T á n g e r 
no necesitan la zona e s p a ñ o l a de 
Mairueeos. 
Como no la necesita Fspaini. sino 
i a l^onárínif¿L 
Ei e. tide ríe R O M A N O N F S . Es 
una necesidad imperiosa, rtííprcécin-
dible pai'a F ^ n a ñ a . 
El señoi ' PESTETRO: Francia ne-
cesita, pacificar Ma'-niei-os. noupie 
precisa expeditos los. dos camino;-, de 
jas l í n e a s .mi l i ta res de Ceuta y La-
radie. 
Toúnvín no sabemos para qué ne-
cesita E s p a ñ a Marruecos. S'3 ba di-
cbo que se necesita para í i jar nues-
tra un s.aia lidad intí r nae i ina l ; se lia 
baldado de la r imíczá de tóartviie'cós; 
pero no se ne(*:sita sino, parir afir-
mar las instituciones monárqttft^ 
(Rumores.) 
En cnanto a las" riquezas'de-J^J 
rrnCco's en niinas. según les j i j ^ J 
dos tienen que ser industrias [¡j4r¿| 
s; 111: l idas a un Tr ibuna l , que ficj,^ 
en Pan'-;. 
Tratamos de, ir a buscar riqueitó 
, en Marruecos, y las que tenemos !>„ 
' E s p a ñ a e s t án en mano- del Exti-flá 
jero. 
I Relata la labor do Francia y htA^ 
|de la recf.ní-titnción del Ejército (fét 
, 'pués del de a-i re c.donia.i. 
i Da Id-I-a ¡a del Ejérci to hasta I 
(cica '- i iui de las í n u l a s de Defensa 1 
. . W v "0 «Slo rer-uonsablo | 
general Perengncr, sino que linniiiói, 
i iem n culna ios i-p'itieo'; qUe 1,.,IVi, 
c i t a ren las c i r c u n s í a n c i a s naríi m& 
vi l izar ciento c incuenta . 'mi l liomlará 
para una conquista, que fra"a.-urii." 
A Marruecclr—termina dieion.lol 
no va E s n a ñ a : va. el -Roy. va la M,,. 
n a r q u í a ; nosotros, no. 
Se levan*-' a couto^'-irb el nMná 
t ro de la GUERRA. d.ick-m!o nrM m 
señores-' Ma.i7ir?i y González He it ;., 
r e c e g p i á n a '-nna" (',• .n-- iean;r e--,. 
iCloniea y las oontesl.ará.n ciMiiplá!,., 
i..|Ailt,n. 
Añ-aidé qpm ed Ej-éi-c'-to ruimiple in 
d-tebr á& pata-'íotV-imo en Marrufcdí v 
<|u¡e ihaiy cplío tener en culata ICÍ -.i 
cril'k-n-s de. la naoa'.n. nurn. no •• leí-
t a de un epáriadio m,'?i'i;it,a;r. ciino .'dSÍ 
una, cam,n.a,ña, de coi!c.ri.iz-i,c';i;i. 
Es poeiitwo el hecíbiQi die qn» en y \-
rruiocoei. so nf:isatn.a.ron, .díco niñl ívldn-
•deis españoles da^ianni.s.dos, d^spu^ 
"de u n pacto', y que fn •;• n •isiíi-.-viaides 
en m o n t ó n , cnfen'im's y hea-klos, cor. 
sus ruédiicois a Ka <• tbejiza.. 
Pregnnl-a, que qu.ién ci; el que $ 
abreve a íto.hlair, dioripuó? de este, d«' 
atrcpiellop ni din elio de gccií-o?,'. 
Eilqgia a Al -e'-Ka.di '.r. el inoia ami-
go, qiue no eiuiino abandonar a 'E^ff l l 
ñ a iiii aun d •. v .aés de k " 1 •'' : i-' --.i-
tos y anr-na/a, que ! 1 ¡ir en s a 
cinnp-a.t.rioí^s.' 
A ñ a d e que l a o^.-ntóa v. á e'-an c] 
s e ñ o r B^'^eiro'-trato, d-.1 ceinr-Pr-iti-^ñ-' 
©ato cur«tióai ;a.}. Mcna.' ca. con móvis l 
podíticos. 
Silgue dieran do .cja?; s:a ocvi^iráa rm 
)r'n--ab',,!.id!!dff/ y que todos les rñtote 
trp3 li-enfia. #:-u. r ^ r tons dabdail t:ri!-
biié-n y que allí es tán p a n r.r.•pon-den 
TeirniVia. •l,.:v.-:-..:ñl:> na (leg'io al 
E jé rc i to y a la na-sián. 
EL ozode de ROMANONES pv.3P3n--.. 
ta una prcip l-velón, que qi; d i 
la mesa, y a lon¡ ocCio y modia s s » 
v-anta la, st's;('n. 
P i to POSICIONES A L CONGRESO 
El conde de- Ronianones ha. eonfe- lahra. que al general Bere.n<.'ner se Le eon-1 El presidente de Ja CAMAR A : No cedieron déépqée de la loma de 
rem.indo hoy con algunos elementos ]líiv p a l . X a n e n facultades de f-eneral en jefe 
de la. izquiierda. « El señor B A L P A R D A : ' Pues habla- y, por consiaiHente. debe asumir la 
En l a conferencia se t o m ó el a c u e r - l i - é . porque tengo necesidad de ha- responsabilidad dfi t.-do lo oue c a í -
' ~ : * ' ^ l ú \ * ] b % v ¿ < * m m . . . ¿ C A M A . , . ; S-.. ' Z " ' u ' 
<.engi-eso encaminada a encauzar los. ^ ]o r ^ w i X v é a su señor ía y le lia-) No n i ^ a 
t lebátes . 
Tenminada Ja confiersinoia, el conde 
de Hoiniairion.es prastentó, a Has cinco y 
mcidia die ta tarde, m í a p ropos i c ión 
qu-1, en síntes'iB, dice: 
A las tres y cuaaienta y coico m i - ; : 
tng Se des!ai a ate •\ la la s • -: ' a. 1 aje 
la, p-i-:..;-.idenoia dsl s-aer Sáfr.-.íióiz do 
Tora. 
En < rr-,años y t i ñbnnaS hay muy es 
ca-íu Ci;i.ic,-uri'Ci:¡':;a. 
Jura, efl cargo eil s e ñ t r Chacen. 
El reft^p F A ' M E . x i - h i i a un 1 ira te v. 
|"dae-!;-:i a.•; : a de h i ' rn tdda qn • iia.a 
(•X:|i:-.!;;m.:'..ito.d'v k.> ;:;;-|ÍL u l e ' de p , i -
n: : a n'-oe'ikkid, esl.'.ainilamlo a.l (ic-
biiemo para qu.' e l.ndie ej ine.b.r.'ina 
5* ptí 1 i 1 j t te la ailLai ida.dn; iii:iuMig'.,n 
a- los cnmeroir.i-ntes désaiprinüjyos ca©-
tigos onérgfóqéC 
Le Conteá.a ed condio do CORLLO 
DE PORTUGAL relatando las ii;-:i> 
deis 'adcipfiadiati per <.il Gob;e;irno' oñ .fí 
asunto, proniietieindo excitar el r . l " 
de las autoridad - pa'a que eviten la 
repet ic ión, do- loo' hecihos e n m n e ü ' a í ^ 
ORDEN DEL D I A 
' Se lee y ap-moba ej acia de la 9> 
s ión anteriior. 
P.as.i o l Senado a rauniirse en sw 
c.iiai .is 
Reanindióüla miievaaivute la ®®m 
se da- cuiamta die lc« acumi des fio l i 
soceio-m-s, y 92 fevania la sesión o M 
y w. din die la. tai de, _ 
miéritos al ccénerhl R^rrn-
nío al orden, jfuer^ p&ro considera inonortuno otte 
E l señor TORBASr .Eso es un abu- en las actuales cirennstaneias re ba-
so, '.ya t r a í d o a las Cortes un proyecto 
El señor FOURNTER : Un atroncho, de recompensas. 
El señor B A L P A R D A : Tntoierable. | Termina excitando a los -jefes de 
El. m'CSidente de l a CAMARa ; Xo ni.iuoría a que expoiiMan su opinioíj 
«LCIÜ dipuitados qpo suscriibem piden hay atropello. 4Orden, señores diputa- sobre la finalidad del debate. 
al Corm-reso (|ue declare mi o Ji.a lle-ía- . • ' .„ ' El in in i -1 id de la. GUERRA te con-
, ¡ ,„ - , • -• ' fArnta vanas veces la campanilla, testa v dice que no trata de cobdnr 
doaed momento de conocer l a opmion m¡entl.ní. prr.frc.tnn Jos aMierforos rü- [a j b e r t a d de acción de los d ípu ta -
del Gobierno Sobre las operaciones ÜQVP-SÍ y el séfíor Díaz de la CohosaA dos:: pero que es indispen-aade m.-.n-
<ie Mai 1 u e c s pjara, en su vist.a. airien- F l s-moi; GUERRA D E L 'RTO • Fa- tener e l 'p res t ig io de los gene ralea 
t,ar la exp re s ión de Xa volúnfacl del vorecé^s las ' inmora l idades del Banco dir igen las operaciones. 
P a r l a m e n t ó . * 
E l presidente 'do' la' Cámar í i , que 
T E A T R O - £ 5 ? - P E R E D A 
H o y , v i e r n e s , 4 d e n o v i e m b r e . 
A las SEIS Y MEDIA y a l i s D I E Z 
ENTRENO de la comedia en tres a-Jtos, última producsión do Muñoz Soca 
de Barcciionn. 
E l pre^idenli de lar CAMARA : 
temía notiioiá dio esto, tBO'gú a i í?i9ñ.nr 
Best.ejtt'O que no hablas?, pero éste :- • 
n e g ó a axceder al niiego^ alegando 
es una. ap rec iac ión de su señor ía . n0i 
E l señor R A H O L A : Tened paclen-i -p 
I Af i rma que el general Barongtie 
E^o cuenta* con la confianza del Gobicr-
cia. 
E l señor T O R R A S : No puedo te-
nerla . 
El . señor BESTEIKO •.intevvicue y 
habla de la silnacii'.n creada Cíl Ma-
nue l o-, a ñ a d i i n d i ; que se ha dicho 
que de ella depende el porvenir di que.a él le h a b í a cedido el tu rno otj-o . p,] nreslden+e de la C á m a r a COHM One (je eu; 
diputado. el incidente dar t lo por terminado O l . ^ » ^ (,e las dificultades pon 
Entonc . is el aeñor S á n d i e z Guerra debate y pasando a que 'e l general Picazzo tropieza, pera, 
anunc-ió at conde de R o m a n ó n o s que 1 - 1 * CTIF^TION DE LA realizar su gest ión en Mejil la, 
k cóiacedería - p a i a h o y el n^o de l a - E N S E Ñ A N Z A : : : : : Añade r p - van sab i éndose ó o s a s , 
. ^ . I El s eño r VINCENTT expkma su verdadeiam-nle indigna^. 
1 . . , . , anunciada in te rpe lac ión sobie el Dice q m les sonainla.-. I m i i mam-
Tambien se anuncra l a presenta,- aslinJo_ . ,festado antes de ahora su cri terio | 
ción do otras proposiciones, una d* I ' Hace resaltar míe se lian concedí- favorable al abandono d é Maraue-
i fíor Paipai da. y otros dr.pntados, en do AiCi- millones, de casetas de c iédi - eos. 
que está obteniendo clamoroso éxito en el Teatro Eslava, de Madrid. 
•Muñan?, sábado, beneficio de la eraiaonte primera actriz 
con la comedia quinteriana E l I T I l i n d O @ S U ñ p S ñ 
bailado por toda la Compi ££'« 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viernes. 
e el Gobier- ¡ 1 « J ^ S f f e S l ^ ^ . t e n . p o r q u é E s ^ i f l a no nued 
I n v i t a a los partidos a one m é d b 
mante-'• s í . , , . . , , . . , tras ano nata Instrucción pública só-
no ha i'-iinngido la e..̂  be rama de la ,0 Ff>!hm¡ da(lo . setenla y cinco* mil ner compromisos de la índole del ad-
Cániara, cctmi.íuii-t iondü el C í é d i l o pesetas. quirido en Marruecos. 
A LAS CINCO Y MEDIA D E L A TARDE 
' » l i e T > a i i « « n t ss C o n c i e r t o p o r l a O r q * * ® 
«U 1 N E l M A . ' X ' O O Jfcc A . 3 ^ «L> 
I T ^ " H ^ ' B " * •T^ÍT J H • Comedia en cinco partes. 
M n ú de M M ( \ F m m n , b s i l a r i n a y de l a l íur land í , (asciofi i^; 
N0VIEMBWE,DE m p ^ í ^ É W ^ ' e . A ^ S T Á © ^ @ ) ' ' ^ 0 VIIÍ.-PAGINA 8. - 1 
' , , , l ^ ? ; i C O S ESPAÑOLES ! 
R e i n a M a r í a C r i s -
g-u.pzM l ía iü ' i Zaai-s, pTun.ciiaco Quiyof 
ga, Loreuzu' "Dlero, J.u.liá,!í- Kva y fá-
iTHi'lia, SEtóiíüniijiáqi Stress, s.-v. i huí. Ar 
¿itádheá, Agaii^Ho SéiJ^i&z, IcÉté l-,á-
| zam,' Aguii-i'.in iManá^ i D ^ i i n g o j lya-
\ ir/., J-..r.Vis l 'ÚKia , A g i m í u Moj'éfto, 
AuUrmo' •esiadiel-.i, lgi i :u:io Mít r i ' ! 
DEL GOBIERNO CIVIL 
a 
e l m u n d o . 
E l gobernidor civi), señor conde do 
s.;i vidun.'l'i'O de Sil Mnjestad el Rey. 
ÉÍ i n a i q u ó s de* lia Üoiiiaii:.. - D i n 
C.'Ü-M y A]ii.rl íiicz ( i r l r u j o . ex 
diinii iMh. ú Cortes, wolailliTo novicio 
díí Mol i t i va y gentílhoinitíire do Camíi;-
ra ¿le Su ÍMájéstad von c jcicicio y 
soi v idumia e. 
|>oii I ' / - ! - .María (;iian',n . v i V r v . — 
ACCIDENTE AUTOMOVLISTA 
T r e s m u e r t o s y v a r i o s 
0 ^ ¿ / ^ s puertas do ^Vera-' ^ „ V l ^ \ ^ G a b a ^ ^ ^ t ^ ^ K ^ S s ^ S ^ | ¿ t ó L e ^ l l f u ' | 
,..vva.la,.s) -llogo^ uy'-'iva ^ , i , , ^ , , ^ j . . , . , , . .i x , .^ , . i-r ua r, pesetas cada ana ft otros tantos iodas- E ^ á d o . mi-
¿derei^'i-' v . . ^ - , A.,.:>. -, i, • v . i i . í, Fraiid-^oItri'aIe8 del vaWe de Camargo, por negar-
i;. '"Ti;.-u;!:i!ii!i'u J-lsi'afMilu <l{(-i!i,u | | ? . . . , . | , . , . : | ' ! M ; l io ::a). ia. i s e , al parecer.a vender víveres a deter-
j Ca-. 'i . . . c . " ' : /.: | ::!:r i - i i r r i a i v u n i - Diinados obreros, (iue¿0 80 encuentran 
' ' i-aque quedó á n i a r r a . l n . ; ^ % |.om-ia.i.i 7ywinU; y'.Juaa Clar-.ia.. 
lia*- ' 
¿t&íliai' de la Campanui nos ' 
MÁ a IM í'do, : :.UKla.uda, En 'maoos 
S ^ t o i U b i v . en i ^ - n r r ioraM'a., 
20 y sá"! ' :': ,lo:i ' 
"•'Vl.iiúuiZ. (fO^H 11.^. Któ:-ió C r , 
; "y cur i lili 
?ndiro (ir la .Inula, de l)e-
frji.'a Nacional y cabí iüéro i ' taii¡ |r:: 
cruces d é ' S a n I lennenegi ldo v - M é r i -
to Naval . 
CASA DE SQqQRRO 
A y e r fueron aiskti-dos':. 
ModlGlSto Sa.ñii'do.- (ié un a ñ o , dr 
c a ^ c t e r í ^ ' difetieniaimi 'dc-l cedo dea-, e'io. 
^"""t^í" rü-.V;|>i:tü> ••a.'.nu.n». , j Alr'ürdio Mar t in 'JZ , de cuatro año;:-; 
• " " — e l l i s t í n . i 4 ^ una her ida contui-.a ra la i .nra .̂ njaj-ino nos c a l r - n 
.1: -.nd.Mcado. e.r y VA-
g y CÍUVÍI ivhu-M'-n d 
u ^ do i 'vi- l i a r a -
' ,, man1: la.ci. ncr 
'•• ir.; vi ají. ' 'de ida y vuelta j < l : i : ^ ^ 
J¿ i tdias nov dad alguna, 
2¿tón del ~~ de! r.M-iido, rrn 
nombres! A'^IS' ''Í taasawtro®,-^©": l i - - ajl'cd; d.^ una 
dcJ í r ñ o r ' i A t í ri-ó.rh ti !, y (ii---!; ::..!«':i en 
',aiEÍSbuiÍ3ícyipá d.'l pie di r/eao. . 
1.;UÍ>:I ( i r i i r / z . .dr l'J afiOiS; -día l ina h'Q-j 
a£ccIados. 
E l digno gobernador civil de la pro-
vincia, se haya dispuesto a no transigir 
de ninguna forma con cuelquiera de las 
ccacciones que pretendan efectuarse, y* 
a mantener a toda costa la libertad del 
trabajo, y los derechos que a todo duda-
daro honrado asiste?. 
Por ello, aplaudimos sin reservas la 
actitud de tan prestigiosa autaridai civil 
de ]aprovincia. 
v̂ viatov\vvvvaM\vvvvvvvvvvvvvvv»vvv̂ ^ 
M.. \ l ; l { l i> , 3.—Cérea d o . l ' m l o , un 
autí uiovil del lipispital de (.'aralia'.n-
r h r l , qur c o n d u c í a tres aMn-odos 
n o des t inó a Ci;ni |uv,nrlos, volcó 
sobre una enncla,' 
A riinsi ; i i ru r i a did arrideil te l'esul-
lai m i . n iur r tc^ • 11 .'s íMildados y b r r i -
d< s drs nrdroanzas y el conductor 
dr l vehículo ; 
LOS ASESINOS DEL SEÑOR DAiTP 
nnar dur;i del > • -: 
po el Itfirco ^ movía más. d 
r; la eontrtüru en ' d .'a! *: . •nlór' 
. J a s é Hc i^egü i , de i - i afir,-; d,; urna 
" j ^ .dcfiic.yj: i r n e á cü <' , ;di) ptilg.acr diár^hch 
; l ; 1 . | , ; , r | : l ! , , , 1 . • i - . : - ; •nava.jr- 1 XI MiSTI! IA i . KS B E ^ U N C I A L O S 
^ al . r i i a . r a ariro v. . ; . , Ln í i n - r d i a r llinavsipa.l d n:ia-. : 
tienipo al-nmvnzó i á - : \ í & x $ a 8 s $ í l m dm Máx imo 
| í i ó n f e y dra Tt aiá:? F(-:-':iá.n(V:z, por 
¡.•iv.;. ¿leiaiaidos efi el|•d^P'^jla.r. bc-eoyeri VÍ-.CWUS on la vía. pú-
,,1 | , i ¡ n i , . ( M>liea, jntrvca-jit.aaiido el t r á n s i t o . 
T/wvwvvvvt̂ -tavvwi/vvvvvwvvvwv wvvwws/rA'W 
i algún. 




¡ \j¡g¡ Péi z FÍgU.-"oa. qae vi - r -
agregad;) i n i l i t a i a la. 
Lj;i,|:, (Jo Mé.jieo ra M:ul'i - .1. 
sítóadién ' ¡i l.i i !o ' I - ' Cuba, y 
•uho-monte en ja ea| i ta,».' pv-v 
•vaj'Jíiii'» mi par-a-, •innqnc r-a o;i-
eoiinerejo y l-is> im-du-J?-
T r i b u n a l e s 
A N T E F-L T R p ^ X Á L DFf . 
TURADO 
Ayer, ante .-•! Ti-ibn.ual dial .Turadr, 
L A CARIDAD DE SANTANDER.--
E l movimiento deil Asi lo en ¿1' d í a de 
ayer, rué el s iguiente ' 
Comidas d^siríbiMd-ay, G'Q. 
Aailadcis que q u é d a n oú el d í a de 
boy, 139: 
MATADERO.—Romaneo del día de 
ayer: • ^ 
Ron-is müiyeirn, 2:i; mem-.i-ás, 28; con 
do ^ésl ípcgípfífcncñ. y, • i 
t [JidOS, 1-0; coi) |.:c.r..> die 1.057. 
,€order .!S. 10; eon ppso de 120. 
DE UNA RIFA.—El. reloj desperln-
dqr l i f a d o el d í a de ociubre en ta 
parroquia do Roo .de Pi r lago- . ba/co 
rrespendido aJ m m u rr, Í$A% ¡.a per-
sona, que posea, dicha papeleta, pue-
don-tW-bja triidetreii rsi de mayor ! tuvo lugar l a visita de la causa j'de pasa.r por ci tada 'parroquia, 
avaivini.ieiito. r gn ida \nly r.dio, e rn t i a Ur ¡na mia •; ir.a j de se le e n t r e g a r á , 
npera, sin embargo, según ( r - j z á l z. en el Juzgado, do -&i,n V¡« 
la c-'̂ iáii de na enipres:t.:Jai d.< de |:, Ibirquera. /TRANVÍA SIN CONDUCTOR 
niiiJIun •: por p-a.rl 1 d-e Nru^es 
, HQn |o cil.aj qm d 11 ;iu ¿-aln-
5,'̂ n ixi.1 te. pi'( i ! 'ina, de bea-
Ifaútemilenciiit en la Repúb l i ca 
•Ib ;ii:.!.ic;id:.is las fii i r ; :i< I i-.Üncal y . 
.docuiiiisaial, y hedhos los re sportivos 
in.íi:ia;M poí las pal b • , <:J Jurado. 
d e s p u é s día -, un cuinicteii r r 'um n d i 
l H -i "o. par el .'Mñor \ y.: .i.íienle, pro- C.RANADA, !.—Anorbe o c m a i ó U J : 
fuaiito a In mí'.reisra del «Cristi- inri»'1;, VCÍecketo de culpabi l idad pa- grave accidente t ranviar io , que im-
gANTANDEK 
iosiirstües: Alar do!. Be?, ñ s M i l x 
redo, l \m% Letó, U BaSeza, Ponfi-
. fraéí, Seínosa, Raraaios, Santoña, Sa-
lazcacea y Torro^raga, 
Capital 15.000.000 de pssetaB. 
Desembolsado 7.£OfJ.0OD do p;-
cetae. 
Fondo de reserva 7.703.G00 do 
pagólas. * 
Caja do Ahorros (a la vista 3 
por ICO, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas comentes y do de-
pósito, con iníereses 2, 2 y me-
dio 8 y 3 medio'por 100. 
Cró ditos en cuenta corríonto 
lobro valores y personales. 
. Giros, Cartas de crédito, Des-
eaonlos y negociación de le-
tras, docamentariaa o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Fréstamos sobre mercaderías 
on dopísito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de moaedas extranie-
ras, Seguros de cambio de las 
míemas, Cuentas corrientes en 
ollas, etc.. Cupones, amortiza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todes las Bo!-
aas, Depósitos dé valores libroi 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tolo-
fónica: MERCAMTÍL. 
E l a b d e i o s d é -
s e o p o n e a l a 
VIKOS FINOS MESA 
M a r t í n e z e h i j o 
CA / . L I S T A S 
, , á , V r a - Especialistas cu enfermedades de" ^ t a i í a d • na c i m a | ' i t i . >. y 
i ' s e ' d e s - ' f ó s .RlSS. j]>odría, . p i tanto, c rar d i.- a la 
[ pvw. 1.—/•'•b-f";;o, 5-S8. 1ri.Mli-ói^)u. 
MAS DE LA ESTANCIA EN R E R L í N 
B E n i . I X . I.a P i ' n ^ a de >sn eii-ü-
t;..| •b'Uldbía. abona. J..i no^'.ida rrbre- la 
da'ti/wb'-n d:i I lidici&liíst-ai Ci ^riíioL 
l-"V, N : r ' an Fc¡¿ y de Su m.uj ca-
ma ¡Mitei;!, d.U i füu ina to d i u iuv 
• Dato. . 
yib;¡:-.|iau y lia n iu i e r sr- d'aiini -w.n a 
Uaivdiwia (b-sjHié? d -l asesinato, yon-. 
Üo d ^puÚÑ a lb¡,¡ í a 
El ¿5 de octubre llegaron a U1 ;:r.in, 
prnciMbnteis die la, caipitail íran-.v. :-vi., y 
< •! tlía 29 Tu • ra (i: tenido?. 
E n esta t^pitai.Se'tlieinio l a Croacia, 
da que lc.3 di-3t.miid09 w-rá-n entrega-, 
dos a, b. i-. a.iU.tc/rbbidleis r.civv«0,1:0" 
i 'anihUén ge tiene uina pdsita g | 
sa.nella^ y t\y pabe -que 1L ¿ ¿ ¿ 
m u y de cerca. 
* * * 
RERLIN.—Se conecon nuer/os (b i.a-
11 eá de .Vía dietonicióni do Nicola.ii y de 
la mn js-r rubia, que ftj ju-ompafia.. 
'So enrointi'a.bain •acerta.dos cuando 
l a Peífibta Üé pr^fejintc a prembTles. 
L'( do® niegan t iala pai lie;.|:-;c.':ón coi 
el nteata.do. 
El. aibr.ga,dn dle loa del-'nidos, duebn' 
RoeeníeiM, .¿(e cp.one. a i a extra-ditoiéu 
que Jila; sódo i:iolic.ita.da poop el Golvler-
no sbpáficil; < í n n d a en que, aun cu' 
el ciao da q:ue m 4 p-atro.-.in.adois c/.i'.u-
w m - i u i , ccorvi'eteis dw haber parMciipa-
do en el aseiíifnato' dei ajñoa- Dato, se 
no 
0X-
jfe-'-lCiri-mái' arü'me.n que e l 
téK' quedará ¿'n S.'.ntn.mler 
\ <\ ilia IT. s'Vado amai : ado a.l 
m ttaiella dk Malivaño. 
VVV-\t\A,VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVAíVlW Uno de los coches que ba r ru el 
servicio a la Albambra , replrbi de 
Viajeros, estaba parado en ei lugar 
•. | conocido por V i sí i II a. donde comien-
«LA GRAFICA».—Usía noche se. re- z.1; U1!i,| , .„, S(;L p i o n u m i á d í s i m a . • 
pasaieros llegados, son los s,i- u n i r á n en el nuevo domici l io social | A pesar de que el sitio era ei' me-
te: los i n d i v i d u o s ' d e esta SecCioil que nos indirado para. ello, el condurlor . 
llPí-amciitro . Corizal-z. Euvkino deseen contr ibui r al sostenimiento de ' Por cau,s,a;? Q1}6 ignoramos y que sc-
la i)f,.|,„v i>,. . ,, , .. i , , , . . .. ' .. , •• j guraiuen o ac arara c ' inrz. l iabm 
f i i ^ ' la ('ollc,n!cC1"n-'abon(lona.(lo el coclte, que':- . . i - . i -
P Li.uüa, Cr-mcn Lanzar •. Hora de las seis y media, en ia calle tó por la cuesta a-ver t ig inosa VelO-
¡iio Sahu' •, bn ' Pérez v ta ni i - de Santa Mar ía Egipciaca, n ú m e r o ' cidad. 
» a Castro, Doai.bbiv Mav , (i '- í, bajo, esquina a, Garmendia. I Entre los viajero® s(f produjo el 
yiHk Mam-.'ivm S a R r i u á n i ^ O C l F ü A i ; UE OllREiRDiS Y EM- p á n i c o natura l . Al fin de la cuesta 
pgjj. existe una curva, en la que s e g u í a 
i m ñ t e hubiera descarrilado. el ¡ ran-
.mayona do los que ¡ n 
e n ' el coebe pr ínan •iron 
I i b ^ S. die X . ; r r , . -1 . - .P I .EAl ; ; iS M U N I C I P A L E S . So 
imagi, Fi-.m r ;>.i, b i \ buis vc-a, a. junta, g aera,! ordinr, ;-^ a este v í a ^ y Í a ! 
'̂ niba, Df.Tiín i . y . Manuel S:aicl¡eato p:'ira. boy, v" ra •-. a. las s. is cor i t rában 





n rnno Ccimim<n r-VI.'ÍM'.I de cu.-atas. v el n i ñ o Manuel Remivides. de ena-
' SOiClELAI) RE CARI "i NTEIU )S \ m años , que iba en brazos de su 
•'• Ramón, 
' "•ec , s. 
0 ^ i-(>, E 
: , ^ l e g i i i , RonieiUr.s S^basIJa- -cu prime ra, convo 
''i,m ía. N. Urna . . tb'a:, r- -a 'gunda..*, « 
;.r 1 :a. v a las S' ! 
io Herrera, r^oi -MIZO 
^ «i|eh?i y í m b l b ; . cjar 
| .;' V- '' br i ía (,:• i a ' - gn i , V.--
P''11;1''' ' " ' I MI ¡O Xa i , , ; i j 1. 
p t i a , Fhrencia Ga rc í a , lVa,l 
" ^ ^ . A í e a e j o , Nat iv idad G.'-
11:1 Gwnnez, R u i ; F e r n á n d e z , 
••:r'1'b Imosanij-iá Ailabaya-
' Antonio \ v le». 
, , | i , v ; , ; | , R ¡¿ i iZ í 
\ . ... ' ' •|1 • M i l i a r . I I . .a/:r 
• Manuel Ma.n.er..r, l u á n 
iH%e. Ot,:..:za., Jc^á P e ñ a , 
Uá:r=z' M í a Amara . U ña 
[ 1 1 S'ilv, I , Antonio 
V.'l"-'1- ^ n ' - h z. Nic dás G. 1 
L, 'LC'Z. Raburii P afbi. 
| o ¿ a1'0- ^'¡•KU. I I b - i . a , l ' n -
Uv'r '' l'í; l ; i , ' : Hb-ardo SaU 
v. P dio Alar. t\u~ 
^ U H , : . . n o - ^ z , J ^ U -
• K . " " • V' ' - Sá ' :-
L , " h i t Ci ,,,o Sal 
r ^ ' ^ v , An l ido | g l i 
C x ; ^ -'i 'lián panizo', Fmi-
M ^ • 1 htViz, , L ihito 
2? ^ « 8 . Caarh., Ca - -
OS LA «GACETA» 
lograron hafiér íuiaMonar r i freno,' 
evitó .quo el accidente tuvlefee proppf-
. cienes d e ca t á s t ro fe . ., . 
I Detenido eí coche antes de. ene lle-
, gara a l a curva, fueron asistidos por 
! el propio1 . deiotor Roca I m via jeros 
cpiie resultaron leslo-nado-s y varias 
• s e ñ o r a s que h a b í a n sufrido síiJíJipCs. 
M A D R I D , 3 - L a «Gaceta» pu ld ioa ' El t r a n v í a llevaba 40 f a j e ro s , en 
" ha-
CÍU ; 
tí 1 p " ^ ' • . EíeutoMo Par Mane | Cvc/in,, 
I e inzál •z,-tFlo: 
J aeinto Úwki* 
L o s n u e v o s s e n a d o r e s 
hoy, cuno m 1 . m ^ m d i . ^ r ^ v L r j e 7 c e L X T o q i , e 
pfeáÉSioin^j 
PE ! 1 HACIA Y JUSTICIA v 
Re.alé.- d. re. tos, sola o rehahilitaciióji ' 
di?, .variida títuilo». 
DE GUERRA 
Real orden C o a á K d t ó d o el ingreso El m a r q u é s de Mortara.—Don Fran-
on e l a ie j ipo te InvápdcO, d.el só ida- ^ 0 Zubda conde los An-
, . , „ . . , . des, diputado a Cortes por Jerez de 
do de la, Polnaa .n*H,gi:na, (Je la cu n - ^ . ^ ¿ t & r a . ex vb'cpresi.lonb; del 
tal m í a , Ab i l a ' - s i la: Ha.du.r. Congreso, ex subsecr<d,ai io de la. iba 
DiE H.sCIENDA Sidónci l del Consejo de min i^ l i o^ . 
L i s . aiiiemb) que per el ndnisb rio COhfeeje?0 n n n a r a i i i : de! j n s l i l n b . Xa 
¿mi t a a b. Junta do H ^ i r l de Previs ión . 
. . . , El duque dr Pa,-t üi na.—Don Pa l i e 
U l t r m m r l a i v & w m do m BÜ,t,,iS y m h de A,,(llu. (.x (iij)U. 
tado a. Cortes, m a r q u é s de Salinaa 
del r ío Pisuerga, mooslrante de. Gra-
de la i b i e r r a 
Orédiiitoia $w 
diabes o réd i tos . 
DEL TRAPAJO 
Venéreo—SíflHo. Pulmón.»» y NIftM 
BURGOS, 1; PRINCIPAL DERECHA 
18 afios de ejercicio en Gijó». 
E l único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos ,IOÍ> 
trenaB» 
Especialista en. Eistonrago, Hígado 
© Intestimos.—ÜMedacina general.—pi-
rugía sólo de la Espeoial'dad.—Con-
sulta de 11 a 1 y. de 3 a 5.—LEALTAD 
ESQUINA A PESO, 
P R U E B E H O Y IfflSMO 
E L EXQUISITO :: 
% v̂vvvvvv\vv̂ vvwiwvvvvvvvvvvâ AA ââ vvvvv 
VINOS FSNOS MESA 
SoVsoltff, de lü a 1. Alamtida t*t ü 
das MC I A CCUX Rola, ti» & A 9 
VINOS MESA 
DE LA CASA 
M, Isaaes & Soos liinited de l o n í r e s 
Del 7 al 8 de noviembre, y salvo impe-
dimento imprevisto, saldrá de este puer-
to el vapor 
Aurrecoechea, número 4 
E l E £ G i O I M A ( B l i b a o ) 
admitiendo caríra para GlÍNOVii y con 
transbordo en Génova para 
L1VORNO, ÑAPOLES y PALERMO 
Los señores cargadores pueden dirigir 
sus mercancías al cuidado de esta Aeren-
cia para su embarque, debiendo sihm-la. 
en Santander alrededor do la fecha indi-
cada. 
Pa-'a solicitar cabio"a y demás informes 
íHsrirsea«u consignatario 
DON'FR.VNOÍ.SCO SAMZAR, Paseo do 
Pereda, 18.—Teléfono 3 ?. 
\ - ,;:•! ido nr ¿ 3 l 'a-a pnld::.,) o! umla, geidilbombre dé Cámara , do Su 
v I I ' i z o f ej.sm,ba, d b- f f H ^ COn f * ™ * * >' téi 
^í^r' 'd© 12 'de' juíilio jíii& -líM, a 1 Mitmi-
mu ' eí tv i i . ' h a b r á n ciiduca.do b 
ik'^Cios .p-ai'.a. ¡'..r'MgeiSi-' a Iclá bono 
dle diiitLba. ley. 
Cüeataua corrientes a la víaía e5E |R| 
st&a, S0/9 de interés anual; en mod* 
las extranieraa, Tarí&bia husiiL 4 2 
'•/i 
Dcpósitoa a fres saases,- 8 f 1$ ^ 
• iota aaosMi, 8 s/% 7 a doce xnos^'g 
f 1/8 
Caja 'éí Ahorro»; (iísnoaibi* l i} 
Wata, 3 V0; si exceso 2 0/ü 
Depósito de valores, L I B R E S DE Cft 
y 'iíaja dt Ahorros de t&nVzPtor» 
Uranuea íaoiiüaoea pait» oi^^Mjté 
¿« cuentea corrientes elfc crédito, jeofí ' 
garantía personal, hipotecaria y do 
valorea. Se bacen préstamos con ga* 
rantía personal, sobro ropas, bíockxl 
y alhajas. 
L a Caja de Aborros paga, hasta 9lf3 
pesetas, mayor ¿nteréa que laa áe-
paa Cajas locales. 
Abona los intereses «emesiralmfl'Sitól 
en julio y enero. Y anualmente, des-
lian del MÍO d - X.-'a.bfvc. r-nde fie 'de crédito y pagos telegráficos. CttCH 
< ;a. -v -. coronel hc-nororio d • A r i i - tas de crédito y préstamos con garaa 
j i r i ía ••¡•n fa o 1 • i ' .! .', : rnr jvurp tía de valores, mercaderías, etc. Aca^ 
(i • heí dad, ex d i ; atado á C< r íes i or iación y pago de giros en plazas dr IsrifS, ifó bined a ocho.,' 
Gijon, n i ae - i t im i r de Valwícia y gen* Reino y del extranjero, contrn ccat Loa idoiningos y díaa f n t í i f m tul'41 
t i í h c m b r e de C á m a r a con ejercicio y •Uflisnw d* «iniiaráuo, tecfii¡cas Kty . kñftUEárás 0£«ra.cÍoafi* 
Díaa laborables: mañana, lo S i e n 
a una; tarde, de tres a cinco* 
a ^ a r ^ r n^nana. nucre á 
ARO k 
P B I W B H B Í W T I 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L Í X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
e! dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en ias-principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
-Jk « f e s**^ Entrada por Caltíeró 
d e ' s a J t o s «Se fispaa V Ei?»® ú a a i i * y b e j « t & n M & s t 
M o t o r e s 9 t g*&f tS?G9BJ>n iu39e»es y s i t e ? n a d a r e s . 
V e n i a ' y e a s r a c í ó n . 
A O E . P m h : L O S 
V i j ' S r á p a o s y d e u j i 1*6 S a n i a d a r a H a b a n a 
E l día 2 6 de noviembre saldrá de Santander el hermoso vapor correo español 
(de 10.QD9 TONELADAS) 
admiliindo carga y pasajeros do primor^, segunda y aegandaeconómica, terjera 
pítfovcnte y téroérsí ordioaria para HAB I N A . 
Hacia oí 16 de oic iembre'saldrá ue Jáantaodsr el m e g c í ñ i o y nuevo rsp^r 
eorreo español, 
I X i f l e t X ^ t O l X í S O . l 3 © l (de 16.000 TONELADAS 
admitiendo carga y parajeros de iup . in lividua'es, pritnera, segunda y segunda 
conómicfl, y tercera ordioaria, para 1 lAf"ANA. 
Para solicitar informes dirigirse al agente general en el Norte 
• m O , M " F ílíS ^ O 1 ^ O & Q <b © 5 A 
. W*d Ráa. S, pr&I.—Apa-ta5o 8 8 - S A N T A N D E R 
E l m i 22 de novi íriibro s a l d r á ' d e Sf iitander el nuevo y r á p i d o vapor 
pj-^rer v i ije, odmi t i cüd? carga para '..tATA^Z*4-'. HÍ.NT» . GOVDS OÜBA, i.! 
Para eoiicitar cabida dirigirse a su Agente en S?n'.»ind«r y G' jón, 
DON FKANCÍSCÍ» G.vRCÍA.-SiiNTAJSUr h 
f l CARG5A SU>4,RgZ 
Fs el sntiEÓpíico m á s eficaz . I .s N íañ respiratoi ia i y ü n r í o B&tituye 
f i órgion. Curu ffi(líca!mpnt« ca t - r ró s , tos y, tubai-cjloais. Previ^na contra g r p ,. 
pu m e n í a s y resfriare s. V e c t í : f -rma(í ia ' . Re^-Hto ', 2. M OMÍijí. 
• uiejoi iOnico tiue S Í CODOCB para ag, cabeza, impida la caída del-pelo ¿ 
fcace crecer maravillosamente, porgue destruye la caspa qua ateca a f» 
I U ' I , por lo que evita {a'calvicie.- y efa múcbos casos fiavorece, ia salida daí 
.>io, resultíinüo ésife seiloso y netlblp. Tmí pr-:ciosó preparado debía p rend í ! 
'•rrapre todo buen tocador-, auiupiL» SRÍJ íuese por lo que hermosea el cafceíís 
-ijaclncUendf; de , las de m á s virtudes v-ue tan justamente ge le atribuyen, 
5003 de 8„7). 4*5'* y 6,0;' poseías -La" et lquet» indica el modo de usacgft 
fp$§p» Ky.niwTvifír mii i?, drnans^a <S« PA^ÍW. dñl Moliao je 'GomBAfiiiB^ 
3 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE D E LÜ 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MED-ÍDAS QUE SE DESEA .—CUA 
ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y EXTRANJERAS. 
s i n n y 
i 
Ultimos inventos eu' 
l á m p a r a s , q u ta q u és 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modolos 
americanos. , 
También vendemoi 
gasolira y accesorios 
para dichos apiu-nio? 
T O D O S los quin-
q u é s - viojos sé arre 
glan ea 24 horas, dan 
do mejor luz que úi 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de g ramófonos y b i d 
cleías y accesorios. 
^Alameda 1.% 26 
8 A 
S E A L Q U I L A N 
«ala y gabinete, amueblados. Calle de 
Eugenio Gut ié r rez (antes CompDñia) , 
7L tflircerOt 
P A « Á C O m i i i BÍENí Y B A R A T O ; 
£ 2 s a B 4 M : á í d ! I e r o l ü 
GR'AM CAFE R E S T A U R A N T 
Especinlidad ¿n bodas, banquetea 
. ' cá te ra , 
H A B I T A C I O N E S 
Serylci^ a la car ta y por cublertor 
3UCESCR DE PEDRO SAN M A R T I N 
- Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, M ü n z a m l l a y Va ldepeñas .— 
Servicio esmerado en comidas.—Te-
ij5rfiüpt 1-Sk 
t.&iú l ' i ' i ; : ! . lh;n--ultoi-. ('.onmas de 
flores n.-i1 nndes. t í a g o gia.mles plifch-
laciiMics. de . i iu ' a l i | i i i ' - , denlrp y fue-
ra, de la | n i i \ inc ia .—Avenida de A Ipil 
so Giilíón, 41, jai-din. Santander. 
C O L E G I O D E R I I G I 0 S A 
D E 
citando rn Bainale3 de la Victoria, eif a 
inrmoso chi et que reuae toías las 
condiciouss apetecibles. 
Internado, ssmi-internado, externado 
y escue a especial para párvulos 
Eoteñanza religiosa y civil completa, 
según los adelantos de la moderna 
Pedagogl* 
Clases de adorno. 
Para detalles oicigírse a la revé renca 
Madre Sucerioia del establesimiento 
pidiendo prospectos. 
DIARIO GRAFICO DE LA MAÑANA 
P f t E & I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
En el En la p e n í n s u l a : 
"rimestro Ptas. 6 
Semestre. , 12 
A l o . ~ 24 
Trimestre . . N 
Semestre \ \ 
Kño 
N L A S P L A N A S l . * y S." 
• toda plana — Pesetati. 
media ídem — 
cuatro c o l u m n a s . . . . . . . — 




















y m e r c a d o s 
Off ftANTA N B B 9 I 
per cupo día Lnstmcción 
gobeimaídor do la plaaa. 'í 
en c¡it;aidp canupo los des 
por l()0; pe- mando dte siisi oficiala ü l 
dion Hcr.iniúrido N'icvante v dni 
E N LOS M U E L L E S 
Ruquii •. • i ! 4ai:do: 
En a] iiMidle d e A)!lia TÍJ.da,.—El va-
pyj- inglé:* ' 'Cf rdü'f", «-.ar.ía gcaora!. 
E! «Ca.bu'IMaiTX-t:-», U'X'-M. 
' L'.rcpu'.-. «!••-.'•¡.-.U'ga.'.i.diK 
• En cd "pi in:.- v BÚJÍÍUQ IcihgitiU-diiLai do 
M:- ' riñe c é t á d.':>'L-!:;i-ga5'di> c?.rr.)6n e l 
\ ; i ; ; r i>,Or;ui);, clj Ja ni^tirítóíla 
giesa. 
Eín ¿1 1 i :4i'ii.d(i. rñitiÉlei c n u t i n ú a áosr 
( •u.da $ '•AX'liK'DiiiT». 
M D V n i l I ' X T o DE D f g U E S 
En"! -.d-. . ¿Gárpdówj.'-de L.ivoipbol, 
cooi-cii.pga gweiraj. 
«Oirán», die C-rd.iff. con c a r b á n . 
••(Vil . n n v j o , (!•(•• Iviilbao, con carga 
((El Gíúiftsirp*. die VillavirricA:»-, con i-,¡-
dra. 
Sa'-dr--: «Calabri- i^ . p:u-a La; Coni-
za, (•(¡¡i críng.a genej-aL 
«Él ( i u i ! TI») , pa.ra. V'illavkio.ca, con 
".\ i"i!<*1 'r1]'». para La C o r u ñ a r Con 
ídi':iiri. / 
• Liiii'jiiio». para Gijón. con íctean. 
C é d u l a s 4-¡|-,i!Ur 100, a 87 
seta-. 2.500. • U 
Ar i it.ri.'.T, Batítóo Y. M'cahtil, a 247,50 Luquis. 
1 r ' 100; • - ¡ y é & e B ñ . '' ' V( *o (krc>ué& de la lU- . ^ 
A~'nirirjív, p r imera , .a 94 por 100; pe- nc.-aJ, í-'iió c. ••aii nzo el «"W 
; • f i s 30.CC0. ticári-doso dJve'ici:i^ ojerciciosi»-
fcímteskk;-*»; 71 ^pbi'-'lOOi^ye.set-as- 5 .000 ab-xirto y t'iv, quoda.-.Kio 
Aliaa'.iua^,- ia Vb,c;> púa- WJ; ge£tót-¿9 f-lta para, pítostfir &:!;vici(i 
iO.m. v • h 
. Vii:".-./ii<, a i r . por 100; p ^ t á s 20.000 ••^vv.vvvvvvvvw^vvvvvvvvvv^^ 
DE M A D R I D 
Toda la correspondencia polUica 
y literaria diríjase a nemhr* d** 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E SARON 
r \ \ \ 1':LAT)A 
l'c!' la A'-'rapo.r.iúü n.|-t¡"ílu-a ,ui::ita-
f1 .i •!'•• S : - i C •' -k ' . idni hvr-xy e.l 
i j á c t ó n ^ 6 d i c.-.i-i'ii-'nb-. una luntr-vn 
5fi¿? • 3 . ra i á cu él leca! do don 
Mi • - .1 y ( ' i : ' . a r á canip¡ufi> 
( ' ' ib.-- f. I-.-'CUÍ'-'. Q:III> •ccini.eai-
>-:)>'áii a h i r (-'ncu (•-.•' la tarde y nuC've 
de l ' i e ;, M las qi;.-' ^oiutráia en 
escena unasi - isabre lisinias ebrap. die 
;-u yqlii^dc i ' i -erfn i i ' . ; 
( j • " i ' - udí/ c,a l.ttfii ; ' r i - ia t ías que tie-
nen fcisttei jóve'iKv» cm el ve:;.Lno pueblo 
crie i •• ••! ;>-i ! • i i i n :!- y juzganido 
'a !•':• ua. a. '.u1:; ; / ! ! ••n. Ia. an.teric-r ve-
la-h', día i-ii.f.'i-a.r «•.: qu;?' ol s a l ó n t&a-
íi\> vea. avacsenlc do UTü soleoto-
¡ id ' ' 1 a. 
DIONISIO. 
S i V u, 'Í-X1-1021 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
L N N O V A L E S 
Los i nd iv id i i c s Padro P é r e z y Rial-
('..MI i"'n> Uricijcla. Swi i 'uvieron, segaín 
I • ) i •. una (ii.- ; . : i ! i. un puc-o agria, 
y el priiniiero iiccmpMó . a.l ' segunde, 
ia : r n l iiS-'a d • i.ui'va, coii^iwnán-
aej! 1 lewiiiaiu'is éín hi. <,.Mbo».-.. 
B'aiV(kiiT:i:#o, q i : - ees vecino di© Oí" •ña. 
f r c u c c ' v j - ccnvcui i i l ' . ' i icnte, y SM 
; r <!.'l'.i.ida pi.r la Guíi.vdia Ch 
vp. l i. qúíé le pliso- a diuijkK'Jxáán del 
-luz^ada. 
De- !o o<jnri,iido CUI'SKV l a Bepeni&'ifca 
c' Mja.ii'tuno piarte aJ gobernadm- Gal? 
v i l . • ' , . . . 
E L P U E B L O C A N T A B R O se haUá 
de venta, en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de * E l Debate» 
calle de Alcalá. 
Eñ Bilbao: E n la librería de Teó 
filo Cámara, Alameda de Mazorrado 
y en el kiosco de la estación de Son 
t m á e t * 
interior «erU 9 
a 
D . 
0 . . 
i . . 
A . . 
O H . 
«Msrt í sa l l s 6 por 100, F . . 
* > > E , . 
» • D , . 
• O . . 
* > a B . . 
• » » A . . 
ABoriiztble 4 per 100, F . . 
Finco da España 
Ecnoo Hispano-Amerloano 
| Banco del Río de la Plata. 
' tabacalera! 
Nortea. , 
DÍA 2 "»* 3 
6> 3) 66 20 
t6 3) (¡6 2 i 
<6 »-5; 66 3) 
lf6 65 66 tO 
Asuoarerae.—Aooíones prc-
íeroníes 
Idem ídem, o r d i n s r í u . . . . 
Cédalas 5 por I C O . 
Azncaroraa estampillsdai. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
Oédulas al 4 por 100. . . . . . . 
Francos. 
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s p e c t a c u l t 
GfíAN CASIXO DEL £j 
—Hoy, viernes, a las cincorM 
de la larde. THE DA\s\ \p 
CIERTO POT1 LA OfiQUEStj 
Y B E N E . ccni'Miia en cilicô  
Debut de Matilde Figuerca.1 
r iña . 
I>ebut de "La Burlíioái, 
nistn. 
TE ATEO / ' / ^ m i . - E m p r d 
.f a.—Hoy. \ icrucs. a j;i<; Sp¡j ^ 
y a, la:':, diex, eslmio ele Kl i 
SALA A'A/fríO.Y.-DeSlli 
"La." siete pci-la^D, 1.3 v 11 m 
P A i W T L o y \ . \ m c ) ^ . - m 
• eis. La nra.ii'ion ,del dlendfl 
Ehi EL CmCULO CAI 
U N A V E L A 
DE B I L B A O 
Arte y ya c r di•:ades l i | 
• d í a . qi; • -.sitan notali 
I • •••n ¡i .' i '*; I •' ' IIGS j(| 
cóñiponcn oí el iv:.> f'1 | 
87 OÜ. • , . 
f4 5i) , ! " ' ' 11 •" ' 
2 9 (.8 Én .-u función, ( ' 1>Í»B 
7 8 5 Í U (•'• > de a.y i-, i-i lo !;; ! 
CJ ^ (•'aj'í.v.T^uic, ci ¡A •n(;ímltac5. 
exq-r-V'.ita inte •: r % 
li- :í per r-.llco -•:!•• « 
l.'.f:ii'.i\> d'.i taisn'a Cid'-'i;-». I 
i f e ' i l o i i ja ('"• rón d. I 
c,:iéitd:' i( : ', ! u c njuaito. paŝ l 
ta 'J i atísúiaV y :mi :i(l:iK;? e" ¡ 
E l l indo : d- i evtabi COD| 
U K / p j r d i r-'a.íj-iMdo públfcfr 
clonó. cop«pl.iV! 'ce. a. Ion t M 
lir.üal. de cada acto ccuiio WM 
1"').\1)()S I T I ¡LICOS 
Deuda l i d M Í( i ' : En tííutos (emisión 
lOÜ)), •erieí:- A, ^63,70 .y 66,60, B, 66.30. 
<:, 66,30 y ($,25, D, ¿6,1% E, 66,05, H , 
IT-.O!. 
Deuda Anii r'.iy. i l En t í t u lo s (eniT 
aión 1017), SGii&e'Á,, 01. ló. 
( M ^ m a d m d. 1 Ayujda.iiM.ad.. de a.'Jal^n,dc.k-=i ¡n . ' e . - m s t ó : ^ 
' ' - . : ' laber. l e . i , - a lo c ^ l 
' q.vc iMibielclain IOÍ e.pro-vcífí 
l i al j < hi),ci>c:i, laun r ab..'L> >' £!c 
l.".i,n.vo. do Vfecaya, 820, 820 fin del ' ^ ' ' ^ . . u ^ a i d c f l J 
^ l ^ f l , | ees .Canden v N-ltal A ^ l 
L] ddo Ú2 la Unión Minera, ^ o . ' , a t c a i D ^ 
580 l i a c e r c a n t e cj.a pa-.-ana de 20, 15 t„ ^ H ié r i t o ' d r La cí 
y l2 jvr-„- t^c. ; ; . I " 
Ha.ia a E>pa.ñcl del Rfó de la Plata, i 
m . í 
liacea d: 
1.20.0C3 í M é . 
A t d d M N É s " 
1'i.U ai», n ú m o r e s 
©aiicoi A.-:Í¡'CC!:I Ccnierclal, 235. 
Ei ÍTCiy >..i.-:: i . Ve , •onLía.dos. 185. 
l l .rveral á- N a v e x a c l ó a . 100. 
CC' du Saohri)' y venemos, 0 } r 
L i i L - i E'Vc'e-i .ai ViaSaina, 750. 1 
. M í e m k <• \" : .aya, 110. 
Uivón Rc-.iivcn-i E ^añcki. . . 275, 
>": Sin c,viv-.,:r..r27:'.. '¿72. 
Exp'- I V i , : , 2«8.. . 
OI M.lll.VC IONES 
27;;, 
de los intéi-p- ' ' t . 
cía. Xc\-( a, I le".i:a, M\r . 
(W.), Hcifíce.!!. a. GOai '^^ 
C... Fl exil a, i i ' - ^ : 7 \ r 
Puie-e l ! (H. . A i ^ ' i ^ J | 
-.SfligU i-ó .a i' ^ ' ' ^ j j j j 
como fin d'" r: 'a. d: \X^. ' ' 
l -nrra», de ni.p "cu''1 i . .M 
Fra.gaui, Omn :-ai y H'.v:'. 1 
lv ' ron í l sv-lea! > | 
f-U buen d - m j ^ n o >' W, 
! No podocnos' .ur'ii<'> Í 
:1/^an-i 'nte . V-:, - et! 
T í lde la a Hi ' l an. i sipselalej o. 80.50. ; (|,. |; a l'1 1 . 
Oa/:Vda y León, p i la ic ra (k s,.,^, u ;.• ; n / a p . ^ ' 
M é ó t é f e 54. ' ^ r a. estos tan ^ c C ^ 
Nortes, prianera Serie, priniora. h l - J*^^^ 
pote'-á, ' 55; se^uinda. s u ú e , 53,0"). 
C A M l i i n s 
B a 'na- le4.11 Í?, 3,S.'i. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
vvvvvvvvvvCívvtA^^ 
3 
TELEFONO f ' i ^ 
Venta de óinmbus ^ 1» 
INiSPECOlON DE RECLUTAS ftatado de Q o r í M r v B W ^ 
A be des de la tai de del día de tada n i arca i ^ A j ' - ^ u e ^ 
ayer tuvo lu,gn..r en el eamp-o de. lias- • d<s ^ 
t r ío ia in^pecolón de los leulutas del curM.o-ntii3 y port̂ i"111-- • 
de pasajeros de $aatai?¿e-r a B á a n a y y m a m 
P r ó x i m a s s a l i d a de S a n ander 
2 
2 7 
l do peajeros de SEGUNDA ECONüivtxCA y TERCENA. CLASE. 
P R E C I O S _ _ 
HABANA VaRACSüZ 
1.020,85 ) iDcluídoa 
613,90 ) impuesto» 
/w,íft« . . . . . . ^ « « t i l 945,85 
i» . . • * ' 
r t̂ s vanores soa de 16.000 toneladas y todos construidos en el presente año, 
• ffLte el primer viaje que hac;D. 
íienj0 2 ' un¿a económica los camirotes son de ^03 y Cl'ATRO litera-3. 
f" tareera ordinaria todos-Ios cam^rütas son de OLÍA'l'KÜ literas. 
p!̂ a gollcitar toda cias^. do informes dirigirse al agente en BANTANDEB y 
p j | FRANCISCO GARCIA, apartado 38 ^Wad-Ra,?, 3, > p r íü . -Santander . 
Acu i to seas papísimo fls aass» 
¿s ¿licoro-fpsfato do cal de OKEOEG-
TAL. TuberouloaiB, catarrea cróníeea, 
bíonquitíe y debilidad general.—Fffjt-
zloi 8;f,0 pesetas. 
•faa Ssra&rdo, efts&t»» I I ' 3006^3! S O O T O » H55í2SíC3«0.-
i ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n h 
l a d e f e n s a p a r a la c o n g e s t i ó n y la o b c 
i d a b i l í s i m o 
_/! J l_/ Lt -
MÍO 
A ± o . s t o o r d a » 
Éa de vapores correos holandeses para la HABMi y M i C R C Z 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR CORREO F R I %lAt el 5 de noviembre. 
VAPOR CORREO el 3 de diciembic 
Admuen pasajeros de primera, segunda y tercera olaer. 
DiríjaEse para informes y pasajes a 
"S- 'LDiDüPA AUTOGENA. — TRABAJOS 
EN ACERO, HIERRO Y BRONCE.—AP -
RATOS MECANICOS. — lüBeRÍAS DE 
: - : : - : PLO^O Y HIERRO : - : : - : 
NU EL 
'¡5 
A r r a b a l , 1 6 
e o i r e o s E s p a ñ o l e s 
El día 19 de noviembre—salvo conlingencias—saldrá Santander el 
I Su capitán, don Ramón de Fano. 
pniliendo pasajeros de tudas clases y carga, con destino a la HABANA 
IVÉRACIU:/. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
l i a rá HABANA, 000 pesetas, más 26,(50 de impuesto.1». 
Para VERACIU'Z, t ió pesetas, m i s 15,10 de impuestos. 
¡I-la: segunda quincena de NOVIEMBRE saJdrá de SANTANDER 
I' centingendas—el vapor 
P4 transbordar en Cádiz al vapor 
de 
i s a 
to'das clases 
b e l d e 
destino con a MONTEVIDEO v >• pasajeros 
AIRES. 
^ - - " P i á s informes, diiigirfi© a sus consignatariofl en Santaaider ca--ra 
i 6 u á r d e l o c o m o s u m e j o r t e s o r 
$oi Iba Compafilas fla ios ffirroearflGa BaS Karts 
A»I Campo & Zamora y Orensa a Vlgo, de Salamanca a la Irontei'a 'ir-'r 
otras Empresas d» terrocarriies y vanvías de vanor, Marisa 
>'Arienaiiea del Estado. Compacta Trasatlántica y otra» Eíaproa*^ 
ferogación, nacióle» y asirán]srafc Dar-Lar^dc^ slmll&res s i S^íi^í mu ^ 
tfKsutí&zgo portugu&s. 
Siarfconefl da vapor.—SdAOiglsa jguÁ f̂c&f&fl 
"'^d^rgíCefl *omó»tieo«. 
229 padMe* & 
Informa y precio* djtrlgb-se a la» oficinas tis 15 
Ssroalona. o a SUR aírenles n MADRID, doy Kaes fe : ; • 
S!í, 61;.—SAIÍTANDER. «¿ñorea Hüjo» ds Aagei Pfefes y QMaw&SS^* 
m m p AKIR.BS, a,gmíe3 í a ^ BoelfiíGá Kitfrnffft'n •- 'lif'JHWWl ^ 
c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
El día 1S de noviembre—salvo conlingencias—a las tres de la tarde, 
saldrá de SANTANDER él vapor 
A Í F s ' ' N 8 0 X I I I 
la HABANA, y carga admitiendo pasajeros' de todas dLasés con destin 
para HAlíAXA y NUEVA YORK. . 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, PESETAS 626,60, 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a s;is Consigiiplarins en Santander, se-
ñores Hijos de Angel Pérez y Conmafra, Paseo de Pe.'eda, 30.—Teléfono, 
númer© 63.—Apartado, númcio 6. 
•apoir 
cxldr£ de este puerto el 6 de noviembra 
f r y i ^ t & v saldrá de este puerto hacia el 28 de 
l £S íB-^^- ' noviembre, i 
¡"¿ra res&rvafl de pasajes, eargfi y cualoals? informe fse Saíarasa B 
^.ttafaro» para Habana y Voracrus y decalíft? de todoa los aerfisrfoa 6» 
T«i>£npafíís-7 áiriglTm a Eos fOsM^m^ir ía i te í[alSEs.R aja 
V I A L m i ® K r P m a m * ti* ^ w » a m . Baffilana i T a l . B 9 
z • ) 
o n d e s i e m p r e h a y 
i T l L L A , 2 
- 4 _ 
Saja ?fí»é. ¡Éfizasra 
T e l é f o n o 4 - 2 3 
Se renden materiales P e r a d a y L á n & Z ( 3 . A . ) 
de dernbo. Informes: G A R A G E M U R I A S 
O r « g e F I A T 
e r a r d i n e r o . — T e l . - 0 « 
Coches y camiones en buen uso a 
la venta, a pre.ciós muy-económicos. 
Un coche Renault.—-Idem Scripps.— 
ídem Saxon.—Idem 'Motobloc; camión 
As.—Idem Alies y Fiat de diferentes 
tonelajes. 
Propietario, Aurelio Revuelta. Jefe 
de talleres y apoderado general, .VI-
eente Diez. . . 
Compro, vendo y cambio. No 
prar ni vender sin 
SA .MARTINEZ. 





Unica agencia de la importante ca-
sa Fiat Hispania, de Madrid, para 
las provincias de Santander y Pa-
tencia, recibiendo solamente ella pie-
zas de reparación y cambio de esta 
marca. 
Be reforman y vuelven frate 
smokins, gabardinas y unilor-
mes; perfección y eoonomír. 
Vuélvense trajes y gabames 
dqade QüiNCS DftMetar. 
f, ««mero n SKQDUDO 
F A B R I C A N T E i 
M I S U E L G U T I E R R E Z 
lísasla di los &atoii!Ó?iles áUDI-fiATHMSPaf i 
Y m m ^ DE ALQUILES 
3MIGI0 PERMiHBHTE Y ¿ DOMICILIO 
de repamdoDes:Vu!wizado8 
independiemos disponible». 
Frama para setocer maalio» 
RUTOMOVI(.E3 m VENTA 
Espafta 8 10 HP., faetón con alumbrad-) 
y puesta en marcha, nuevo, 19.U0O ptaa* 
Proíos 1-4-35 HP,, magníflo» limousine, 
18.0CO pesetas. 
Ford, raodas metálicas faetón, 4.503 ptas 
Sea» limoaBine, alumbrado Besoh. 
19.0Á3O pesetas. 
• mstíbiís Fiat , F. 2, doce as exttoi, 
19.000-pesetas, 
ld«« Idsm, 18>B. 4, treinta amonto:, 
2O.C00 pesetas. 
OaaüOa Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
ídem Berliet, cuatro ídem, 13.030 ptas 
ídem ídem, oincb ídem, 15.000 pesetaf, 
5sa h m M Q , 2 Téieleno 
Lea antiguas pastillaa pecíorale» iR 
ftíncón tan cciiCciidaa y usada» por * 
público ¿antanderino, por sa briUaíí»» 
resultado para rombátlr la tos y afat 
cienes de garanta, se haüau de vett 
ifi la droguería de Póre?. de] M&ilno 
Compañía, eu la de ViUaíranca j O» 
SANTANDER-MADRID 
Répido.—Sale de Santandm- í o é m 
ros días a las 8,», y llega a esta estar 
eíón a las £1,05. 
Correo.—Sale de Santander * tea 
11,27; llega a Madrid a las 8,í0. 
Sale de Madrid a laa 17,26] ileg^ 9 
Santander a las 8. 
Mixto.—SaJe de Santander % ÍSt 
/,8; llega a Madrid a las 6,40. 
Sale de Madrid a las 82,40; llegl » 
Santander a las 18,40. 
Trfln tranvía—Sale a las 11,44. p » 
ra llegar a Bárcene a las 81,45.: Dd 
t íarceua &ale a las 7,15, \ uegA » ti&a* 
kaadtar a las »,80. 
SAj^TANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,6 y 17,5._Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40._A Bilbao: a las 
12,1(5, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 y 
16,30, para llegar a Santander a las 
11,50. 1R,31 v 20.a5. 
RANTANDÉR-LIER GANES 
Salidas de Santander: a laa B,í*, 
iF.55*, 15,18, 17,5 y 20,15.—Para üeg&£ 
9 Sol^rea: a laa 9,45, 13,3, I5,5fi, 17,41 
'T W. 7 » Llérganes: a ?a« 10,7, 18,83. 
| 1S,17. 18.18 y Rl.ES. 
f Salidas de LlérganeB: a-las 7,11, 
S1.E«. 14,18. 16.50 y 18.40; nam llegar « 
B&B^A-íiidrr a la* 8.38. 15,E8a l l , l« , 1IJJ 
f J.1.43. • 
i «ANTANDSR-MARRON 
Xmcls. de Sautanderi tt !S l 1T,I^ 
para llegar a Limpias a laa twjík f § 
'«s.rrAn a 3na 18.57. 
Da Marrón para SantanSfri A 4*1 
7,5. paro llegar a las 9,30, 
SAINT -VNDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: K 114 
11J0, U,S0 y 18,60, para llegar a On-' 
ianeda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 80,57, 
Saiidr.n de Ontaneda: a lals 
11,Í5, 14,38 y 19.20, para llegar a Sa». 
landcr a ías 9,03, 13,30, 16,13 y Bi, 
?5ANTANDli;R OVIEDO 
SaPd-M á« ílr^iandffrá R Ifla I 
SANTANDEB-LLANE8 
3«3idas de Santander, a ISA W.IH, 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander, H taji U.flL 
14,55 y 20, ÍO. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Saiidafl de Santander: los juenrai M 
•iataoiso» y días de mercado! « Bi4 
E,S50; regreso, a las 12,5e. 
Lleíradas a Santand r, de Orícid, | 
las 16,26 y 20,51. De Llanes, a laa 
U f a Da CsfeexóSa % laa ejtl, ü , » g 
E N C U A R T A PLANA 
S E S I O N E S D E C O R T E S 
P T A T & . X O 
C A M P A Ñ A P L A U S I B L E 
L a f i e s t a d e l á r b o l d e l p u e -
b l o d e S i l l o . 
Poca"?, muy pocas veces 011 nucs-
tv.d provincia, se habrá da.do un c1-
iKícíiu-ulo m á s licnnoso y co'B,sól.íli3 ir 
que el realizado en el día dé ayer en 
uno dé los puob'oG más aiegieg y 
pintdiííscos de miéstTá sin pa,t lie-
nucíi . del valle de Iguña. 
Si el brioso despertar de un pue-
blo a la vida d? cultura y de ¡Hogrc-
so 'es s-'enipre motivo de satísftU'Ción 
para loo que verdaderamente sienten 
cil puro y santo amor liaem la Pa-
l i i a , srguir.-uente el ilu^trísimo -
fu i- irujeniero jefe de Montes «ion 
.lii'.H.n Herreros Tiiitragueño: el ¿últp, 
inti ligente y celosís imo géñbr don 
.Tô .é F.aiz (vioson'os; los ilustres y ópu 
lRtito& indiii.ncs don Pábló Vi l l 'L i - , 
Manuel Ib>dríg-ue?, y euantas pciSO-
TI¡';; de roccnor;idí) signifieación y va-
Umí'CQto eontribuyerbí) a la celííirA,-
"ion-, de a/T'iolla. hermosa fiesta, de-
bieron quedar altamiente satisleclios; 
nrrqiie el noble y hospital-irio ) ue-
Mo d/í Silií) i-e^pondic) brilhi-'t-Mnen-
te a. los requciimicntr-s del ilustre so-
brraroarda, don FJPUCÍ^CO Salees, in-
eí'^.iililo propagandista de estas fies-
1P.i:,. a'linirahlem'-utc socundaJo p-ift 
lo-, autoridades Jocales y. sobre to-
en cuenta' aquellas hermosas doctri-
nas. 
C.üinino ii: Fucritk Babia, si(.io de la 
lihniliirii',:!.—Al coraipás d© IOS him-
nos patrióticos que entonaban los 
niños LUgamos ¡il sitió' dé la pianta 
ción, y el señor Salces, en nombre 
de los n i ñ o s y del pueblo de SrliC 
ofrece al señor ingeniero la primera 
Itlanta, y • éste, a c e i t á n d o l a . , la siem-
bra, ayudado por los n iños y auto 
ridades, mienti'as una muí t i lud di 
cohetes atruenan el espacio y los ni 
ños cantan, acompañados de sus prr 
fesores, el himno de la fiesta. 
AaueUa pivi-eela de terreno, poce 
antes despiovista de vegetación, hoy 
sustenta . m á s de l.frOO á ibo les y rápi 
(•(..locarán en ella hasl; 
ennivarán con el mayoi 
se dan time 
5.000, qü! 
esmero y car 
«i e-Va fie; 
cativa, se hU 
dos los pueblos, 




obligatoria en lo 
es m u y probabk 
üegp.rlii a ext i ipa 
suerte el contramaestre que, ciego de fu-
ror, empuñó un revólver y con él dispa-
ró dos tiros sobre su madre política, de- j 
jándola muerta en el acto. 
Salvador Pérez, después de cometer la 
agresión, bajó a la calle, donde fué dete-
nido por el alguacil del Juzgado de pri-
mera instancia. 
E l agresor, al ver que el alguacil le co-
gía de un brazo, díjole: 
—Acabo* de matar a mi suegra. Le 
agradeceré a usted que me suelte y que 
me deje ir a entregarme a la Guardia 
civil. 
E l alguacil así lo hizo, y Salvador, con-
forme había prometido, se entregó a la 
Benemérita. 
L a mujer muerta tenía 65 años de edad 
y hace año y medio vino de Buenos Ai-
ree, a donde fué a buscarla el que hoy ha 
sido su matador. 
Este tiene 45 años, y, como ya digo es 
:ontramae8tre de Marina. Por este moti-
ve, las autoridades de Marina entienden 
en el sumario, y Salvador pasó a prisio-
nes militares. 
esa marcada odiosidad a.l á rbol qu 
di- t ingue en una erran paite de m r 
i ra i ; '.ilación ág r í éo l a . 
U W y z teriv.ina.da la i i laníació 
tuvo la ' Rondad de bendecirlo el; re 
do por los ilustres y prestigiosos se-jverendo e ilustre sacerdr*" don 1M 
ñores maesfros de instrucción pri- derico Rasilla, profesor del Semina 
inarm don Éutiquio Rucsga y doña rio de Corbán, quien seg-tiidamcnt' 
Juliana, Ruiz. ¿explicó el acto de la cciTmonia. po 
i Bien hayan los pueblos que no lo que mereció prolongados ap'ar 
ouieren por ún ica al imentación los 
recuerdos gloriosos del pasado, sino 
que. ia .mbién nietenden. con un alto 
sentimiento de la realidad, alimen-
tarpe con el, fecundo jugo de la Cien-
cia v del Progrc.'-o! -
l.hujnda el señor ingeniero jefe de 
Mi ules .—Según estaba convenido, a 
1P« r.Tiee de la mañana llegó a la e5 
ta-i i 'u de Molledo, lugar próximo ; 
Siljó, don Juan Htírreros Butrague 
ño. 
Ñu. ••-•.•ro ilustre expediei(,::ai-io fu-' 
recibidn cutre vítores y aclamacic 
nes por el puei)lo r-n masa, precedí 
do de las iintorida/l'1:- locales, aur 
de-ile media hora antes, esno.raba' 
imiMicii ules por rendir merecido tr! 
bulo de. consideración' y íifecto n ta' 
boiiiMilo patricio, qué desde l,'- ;dtr 
ras de su cartiO s;ibe y aulerc lleva 
a l(-,ics los puebles de su mando 
'da,? de educaci(>ii y dt- cubuia. ali 
nientos vigoroso^. r=neran7a- consr 
le loras en un |X)rvenir de mejora 
mievdo v de privjreso... 
Y llegaron las rrcrsntaciones, J 
las ni.ano^ se est.peeJia.ron, y pri lo 
roeros de todOrS los allí ieuindos s' 
refleparon esas. grat''sim:-'.c. imnre^o 
nes oue C M crimentan Tor puéblo 
cuando se les orienta por el verde 
dero eamiino de su prcoieridad i 
grandeza. 
Kl íknch'.—Seguidanieote ê diri 
giei'on a Salió a casa de don Pabl-
Villegas, donde la serirra de éste 
doña Paulina llofcr ViilCiTas, les e? 
paraba, para hacer los í ionores a ni 
es-idéndido lunch, en el que no fa1 
tó el m á s mín imo detalle. 
A_ la una. partieron de aquí acom 
pañando al señor .ingeniero a cas: 
de don José Saiz Me-oues. donde S' 
le hospedó y obsequió con un grai 
bancruete. en el que no f a l t ó el má 
mírumo detalle. 
Cu mino de lo fiesta.—A las dos d' 
la tarde los niños y n i ñ a s de las es 
cuelas públicas, con . sus ' respectivo; 
profesores; en conecta formación, 
esperaban al señor ingeniero jefe de 
Montes y a toda la comitiva. Segui-
daniente pasan a la escuela y la, ijus-
Ire profesora de n iñas ' Cofia' Julián.' 
Huiz ivrescnta al señor jefe las pre 
ciosas macetas de árboles frutales \ 
forestales que sus n iñas cultivan en 
macetas y que al poco tiempo se 
i'lai'ilaríau en el sitio Fuente-Rabia 
donde también se festejaba una, piar 
tación de 1.500 pinos y eucaliptus 
regalados al pueblo de Sitió por e 
señor jefe de Montes. 
D.'simés los n i ñ o s Manuel Valzá y 
Celestina Higuera leyeron ios di-
cursos, que fueron muy aplaudidos 
Seguida.ineide el iseñor ' Ingenierr 
jefe de Montes dirigió la palabra a.1 
público. T)ijo que ha.bín venjdo a.1 
acto con honda y profunda, satisfac-
ción; porque al natdral deseo de co-
rresponder a la cariñosa invitación 
con que le habían honrado, estaba el 
deber ineludible y para, él gratísimr 
de enaltecer a un nueblo aue se dis-
pone a seguir las huellas de Jos que 
mairlian a la vanguardia de la civi-
l ización y del progreso. 
Hace atinndísima.s consideracionef 
acerca de lo que es y significa un ?c 
lo como el que en aquel momento sr 
rei'.'i'/.a y da sabios consejos que e' 
públicdi, vfiisibJemenlie emocionado 
oremió con vi Vas y aplausos. Por 
último, don José Saiz Mesones da 
las gracias al señor ingeniero y 
amonestó a los n iños y a los padre! 
de éstos para que tuvieran siéni¿rt 
sos. 
Por últ imo, se obsequió o los n1 
ños con una gran magor'a y el se 
ñor ingeniero regresó para Senhn-
der en el ránido, lleno de saiisf.o 
ción ppr la fiesta que tanto analg1 
va tomando en ]n nrovincio. 
E L CQfíHPSPOWSÁL 
L a Serna, noviembre de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , / v v v v v v t A , 
D E S D E SANTOÑA 
U n c o n t r a m a e s t r e m a 
ta a s u s u e g r a . 
.SANTOÑA, 3.—A las once do la maño 
a de hoy tuvo lugar en una rasa de 1? 
0lez» de Abastos un drama familiar que, 
ú ser conocido, l lenó de consternación i 
oste pacífico vecindario. 
E n la casa en cuestión habita desde 
hfice tiempo el contramaestee de Mari o t 
-alvador Pérez con su familia, compues 
'a de su esposa y tres hijos y su madn 
política María Vázquez. 
Entre el matrimonio había frecuentes 
dtercados per la presencia de la suegra, 
mujer, según todos indicios, amiga de 
riñas. Esos altersadoa tomaban caracte-
os más fuertes cuando María tomaba 
jarte en ellos defendiendo a su hijr. 
Salvador, harto do sufrir el carácter de 
ÍU suegra, había manifestado su deseó 
de marcharse a Melilia para presentarse 
voluntario en e1 Ejército de operaciones, 
deseo que no l legó a realizar por consi-
deración a sus hijos. 
Esta mañana, Salvador y María cues-
tionaron más violentament J que de co3' 
mmbre, l legándose a exasperar de tal dadas. 
MJBL I L L A . — U n 
cii Nador. 
aspecto del pamyamento del batallón de v ¿ 
(Foto. Pelayo Liurs l 
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E l pobre, inadverfiásmente, al levan- C-'cá ie-tá qwe M ptúbílüoo 
ñas y colcha, y no el sommier porque es-1 i'1'- "'' ; |® PC! 
. . J , V 1 ^ d.-^nos <iiel ivm 
mciíitra&sin) 
¡ A s í e s e c o n ó m i c a b 
Los hay de arrope en oste mundo.Si us-
edes conocieran al joven Aurelio Molei-
•e, que sólo cuenta 18 años de edad, y ya 
stá más habituado a las quincenas que 
i no comer cualquier cesante, verían us-
torbaba mucho. 
De todas formas, esta especie de cáma-
ra frigorífica con boina y pantalones, fué 
conducida a la Comisaría, desde la cual, 
y por dispesición del señor Chamorro, 
pasará quince días al aored.tado restau-
rant de fc anta María Egipciaca. 
j¡Y ya pueden abrochárselos reclusos!! 
L A H o m p o i f . m DE L o s u m m 
nenies l a obili 
oi-ipeita,b!ie. Es ú:^Z 
iL-igacióu ('ic fp:(|i, , 1 
E l cadáver fué conducido al depósito,¡jtarse de la cama, se bat ía llevado sába- p í o n,. epitajiila di?] ; 
donde se le hará la autopsia. 
Esta tarde me han dicho que Salvador 
iace poco pretendió divorciarse, por no 
ongeniar, con su esposa, que, como 
atural, apoyaba siempre, o la mayoría 
ie las vf ees, a F U madre. 
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LOS H A Y D E A B R I G O 
mal (¡IÍ 
jui^ador ccuno sil 
mu'trjo. A . a n d i - ;:n 1.?* oeijiMa^ 
¿n-ipccriWiei a u n af ic icní ido im 
paiimianicice-i- en aotii-tud K-L 
oua.nido ve a fiu. favorito pon f̂fl 
z i u «Ato y piro'avitai é&m 
ir intio ciMitra «eil á n l v i r o o in',,-
r \ \ Esto cía fneciuieíiite eirilr^J 
ros, y de. Btn'Eiictiiit.Uiil <l.e wb^il— 
k i . i imue!i.;:i--i v.' b.s fr.icsisbfe 
áii^&sp». LciSl iinit ii;ii(l;¡;:¡(MiabijIJ 
d bu a a fe. en Je-;' gestes de d i 
en :Ia .Kid.ign.arir.n de que ¡ilai^ 
«/¡d.'Oil-5Jlo"> y abnicihea y maldice i 
hñLro'. iNueisitra exp- "i-K'iicia (¡\\ 
djiiigo UCG h a heiciho coinjM-end^ 
L O N D R E S . — L t n i a ha pronunciado en 111;- ! í! ,, : 1 v 7 
Moscou un importantísimo discurso, cu 1 n J ; ^ ^ u ^ í S t a d á ^ 
-,edes clase de témpano de lo más extra J el que explicó la nueva pól ídc» econó- , ,̂1 j i i ¿ ¿ d o r j iáfcl^uistia 
m r e c o n o c e e l fra^ 
c a s o d e l c o m u n i s m o . 
jonoeido. 
Aurelio, que ha nacido en la tierra de 
los pimientos morrones, resuelve las ne-
cesidades de cate picaro mundo de la 
nañera más original. 
Que necesita un traje, por ejemplo, se 
va. a una ststrería, <mata» a su padre o a 
iu madre, con dos lamentaciones fules, y 
i ver un trajecito negro, hecho de ptisa 
f que le lleven a Correos, donde soy 
jficial. 
Esto, claro es, se le malogra a lo me-
ior al fresco de Moleiro y va de quince-
nita. 
De esta salía anteayer, cuando l legó a 
una fonda, donde cenó como los priici-
pes y descansó como los reyes. 
¡Qué lecho, santo Dios! Sábanas de 
Holanda, almohadones de pluma y col-
chas de damasco y seda. 
i | Y t eñó el hombre como sueña siempre, 
y el desportar fué horrible. 
E l agente municipal, señor Maruri, le 
dió las buenas tardes cuando se proponía 
pignorar un macuto de ropa en una casa 
compra-venta de esta capital. 
Lo que el Moleiro pretendía vender ve-
nía de ignorada procedencia. 
Pero el cabo Maruri, que sabe de estos 
irucos un. rato largo, sacó a Aurelio do 
/VVVVVVVVVVVVWíVVVVVVVVVVVVVVVW 
A C O T A C I O N E S 
U n d e s e o m u y r a z o n a b l e . 
He a q u í otro (heciho que, aunque ocuirrido en e l Extranjero , pudiera 
mtem-arnc'a en grado sumo, ai los es p a ñ a l e s . E n u n p e r i ó d i c o que suele 
puiblicai' mutiliaig ouriosidaidee, leo: 
'«Frciowiatenilento se e s t á n i egii?l raudo, a l io ra en Inglaitieum mudhos ca 
9ü3 ide pé rd ida , do la memorta. há& anitoiiidai^es ¡no Se. .dan punto de re-
pcOD eai la. ¡práctiica do investigaeioncia ©ncaminadn .s íil hallazgo ele las fa-
naíiUais al q¡u,e-parteneicloin las personáis ipriiv:adasi repterntánaimenite de esa fa-
ciuiltad.» 
Para; muidhos €)3pa,ñoles la annnesiia no era máis qjuei u n a fan tas ía , de 
ntíleatro Peidro -Muñoz Saca piara prepa.raa:' leü airgumeuto -d-o * «El ivl l imo 
Bravo», peiro egatos oasosi veigieitraidos ahona en I n g l a t e r r a y otros n ind io© 
sican-etiidun y a a l estudio dei Ta Medic ina -legal, dema ié s t r an cíai'aimon-lo que 
la, p é r d i d a de Ja memor ia eo una realiidad. Pero no vamos alhora a oo::.-
parnos técinlilcameintie de- la. anmesiia por va r i a s razonles; la pa-ianora, por-
que uo sernos itécniiccis, n i ai t r a t a r ce demestrar su exiisteincia; vanicig sen-
cillameinte -a coniaignar el de^eo* que no5, l i a sugerido- l a ieetura de la 
p i iDinakia not«c;ia, deseo en el que cfiitoy; segliro h a n do coinc.kl.ir ce-a migo 
miudhírs personas. 
La .amnerjia para nospiros no t e n d r í a i importancia alguna, man.itostada 
om-lo» indiiividuos ,dle cualquier Jiacaonalidaid, paro , m t n e Jos inigleses, y a 
es otiiia cosa,, porque 'hay que ver l a t iunquiil/klad enn. que vivin í a m o s la 
ni .ayoría dio los eápafiokis ai estos CESO® do amniesia, .regiisipaidois áhlorá cu-
tre loi3 ingHeacis, se convi r t ie ran en u n a epidemda y todcis peirdleiran la nie-
niomia. • , / 
Y ĉ c es m i m á s ferviente (iefe(jó> 
J . R. DE L A S E R N A 
mica adoptada por el Gobierno de los •"t? ipiQDitóin a na coaiitrari 
sovietp. f al suelo. Oii'.cfeuauios el caa^M 
Uno do los párrafos más saUente da j P>'iWácw..• nKWiti^, d-sagia.i.." 
su histórico discurso ha s i lo transmiti-
do por telégrafo desde Riga, y di3e así: 
«La presteza con que el Gobierno de 
los soviets y el partido comunista han 
modificado su táctica, adoptando una 
nuava política económica, demuestra 
hasta la evidencia a todo el mundo que 
el nuevo sistema económico es conse-
cuencia de nu^traa enormes pérdidas, 
que nos obligan y fuerzan a operar una 
retirada estratégica. Nos retiramos antes 
de llegar a una derrota completa, y re-
construiremos todo sobre bases nusvas 
y más sól idas. 
E s indudable que durante la primave-
ra pasada hemos sufrido rudos fracasos 
en el terreno económico. 
E l qrorer llegar precipitadamente al 
comunismo ha sido la causa del fracaso, 
y reconocemos nuestro vencimiento.» 
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EN EL EXPRESO DE RGMá fi PP.AGá 
U n b a n d i d o a s e s i n a a 
u n v i a j e r o . 
— i . . r • ¡ i 
PARI?.—Telegrafían de Turín que un 
malhechor intentó cloroformizar a uno 
de los viaj íros del expresó Roma-Prag?, 
en las inmediaciones de Florencia. 
E l vi a-ero se defendió con gran ener-
gía, luchando con el agresor, pero final-
mente fu 5 muerto a tiros por éste, que 
después s i arrojo a la vía perseguido 
por los viajeros de los departamentos 
próximo?. 
Un desconocido, que pretende haber 
caído del tren persiguiendo al bandido, 
encontrado cerca do la vía férrea cen 
ambas piemas rotas. L a Policía so halla 
convencida de que esto individuo es el 
asesino del viajero. 
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cieno el jugador rariiigufeía 
> humorado por el castigo se era 
i iNi'azosi primiiMfo y fegiúdan 
llevó husi miaño® a l a calicza, c 
diicátidci'e -a.l piihiUicu: «¡^WM 
daid ha hecho esto homhre!»;f|| 
I¡dista do imena fe creyó en'láal 
tiieia del castigo1 y j \m ¡ibudieó, 
NciHotrcfl no halularanos dp| 
zón o no que t en í a el i .r.petalA 
comportar.' ' a s í con ino^pfl 
aíinnajiKv. que ' i jugador que9 
de£!j>y.éa con .la pi( ¡-na MI \ m M 
. / i da i . E r a una [.racl.a de o1. 
• iigo cS'ti'.ha | :"n i n r p u ^ 
10 hub.iE.se a buxín aegui-o íK 
el púbMco si, el. jugador rM 
no ihuhiicr-a; hiecJio a^iellos ap 
antá-iü reiScnUdoia. Por eso \M 
noaot^piS piesdiimoM qine el ¡W 
ci niiponte con igual cordam M 
t. 'z, iquic (d .Cimité r;d,. ai! pólJl» 
<M;: ta. a.l iii.i-on.d;c.«:ii!il. N" ;'' I? 
p-cidlr ÍÚ eiapéctador que c « | 
cuando desde el campo d'-.Ĵ  
l,o exJ'oida, a qua proicsíc1- m 
afteionado a,l jugador, V^%j 
ponga a. íiquéí cu irance 
tenei que niiau'ik'sta.r u'?i 
m á x i m o contra el, árhitro.•,!|| 
p.uitoiúdad únitoa. en CÍUIH^J 
bn© o. quien asi J.c otorga. \W\ 
•/AI i l imi t ada por todos loSJg 
y dirnot.Lvoií?. -drn-de vi nic-iiioiw, 
11 aic.spta para. a.ct.u.a.r. 




















E R ANDIO 
o s ju o r e s y e l p ú -
ü t o . 
E>:t2 pariiiido- de c t ^ M 
(!:- d l a i ^ i g , que el d o g l 
iá " : i U i-i Campus do Spa 
i JÜidí í^mo. 
E l a i r i t i a j - Cfí COÜ. 9 
r r a a cargo do ü c c i l i o M 
Lee citv.p é e-:-.ui. j | 
pean . l i o \. ' ¡o d^i-vi 'StO B 
m pr.rvriM.--! (soidri:^ | 
o idéiv c: ü-Vi-iu-i.r 1 ' 
-st.e i n'.'.Mi!' •• pcirt'idfRl !l1 
do «d-ár» cuanto pu dfi | 
• i -a Ma'á..!" 
iHta. 
lllCil?' 
a, i i cion 
cién. 
Celolira,!'in.ni:o.!. qr'e 
P E P E 
ÍI5V 
0 ^ 
D í a s . paíiadosi los compo-aent, r.i del 
•€an¡.ité d© Ja «.-i 1! piadlnin, y n- ••• 
otros giUfítosog -Inl a/ í-'i ; - eña-nes ca 
«¡u-'súiplicia.'qin.' la Bracicíiéíi d piMiilriCO 
qwo .aquí ¿ . . -a toidás Ja-- i :••:.-> i domie 
e l fuitl-ol' 15 ipii'ac'j-V.a,, ntoiiei i té éü U.-.-
m.a dieisicompuiesií.a m mhii i ' ir atníé la 
n l i l l a actuaoir-n d|2 á . rh i t ro- y j r : , !•)-
a'e.g, .dk\:\2 jwuich'a, d. > cn l ia i i (ii p - --..i-
v a lacog.k'iúlo ieaDjP itatiip'eifcoi feu'i d. ••' 
nos y jiigaidiini. 
Hay 'jioso'toisi. pur nue^' ra cu iii'a. 
m i n o » «i poner inris. IÍIK-.-I-. que í.'> 
ÜiCB s. Ja. ori.i,dia d¡S (fiier.T v vr ó.gpc-
gada- a l cumunitadu d.J Comitc. 
V I D A R E U G i r 
llERMAN1)Al) J ^ j 
l.a 'misa, que niaa;"1 ' , ^ 
.-..•• •! re, a las uueviV. . ^ H 
y. r de 1" ;V' - "a ' / ^ d ^ 
zó-n ¿o ap.U.-iará p " 1 1 ' : . 
di 1 e'nia, (i-- dno l'""': ' ' ' ^ j 
nv,->m1liro qiue fuió de oBQ^M 
dad. 
• Ni -O 
cilio d 
B*ari ¡i 
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